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Precios de suscripción. 
Cipiíai: 
UN A Ñ O 15 PESETAS 
SEMESTRE 6 
- TRIMESTRE 4 
UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
. | TRIMESTRE 4,50 
. UN AÑO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 
• — TRIMESTRE 10 
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i Lunes, 16 de septiembre de 1918 
LOS D E L V I E J O S I S T E M A 
al 
Las acuarelas de Rovi ra son .dle uai gus- tomóvides, tar tanas y carretas, hacen pa 
lo y uina deiicacleza g iwwlis imos . ' ludo raua, p iuxnnas a i'üs «íigones» y a iu*> 
en e ü a s es tá sacrittcado a l a eHegancia; el puesi^s cte ohucnerias y escapularios y 
colorido, las figuras mismas, en m u -
chas ooasiones tienen posturas invorosí-
mlles, ilo mismo que las proporciones, pe 
ro son de una elegancia exquisita, de un 
gUsío depurado, m u y Oiecorativas, y . so-
C o n t i n ú a n y cont inuaran, porque a los 
hombres púb l icos qne se hall 'an a l mar-
gen de lia s i t u a c i ó n les v á p a r e e i é n d o exa- ore todíZi ieJ iea í unos tonos n iny bn l l an -
gerada 'la v ig i l i a , los manejos politiccfi tes (,Ue revelan u n dominio gmndLsimo 
encaminados a entorpecer l a a c c i ó n gu- ^ codor. 
bernamental. • • • 




jo sistema de la invención de actutudcs, t.e j ( | v¿ f0 , presenta dibujos que son ver-
del apasionamiento en eil comentano, del dadeios acieiLos, es decu-, cadia dibujo 
partüdiismo por encime, de todo m á s alto suyu lo es porque si nos paramos en estos 
in t e ré s , han emprendido una lamentable lüs« haijnai{10s-,üe i r mencionando todos 
p e r e g r i n a c i ó n de l a que no sabemos si Es U)1 éar iCapur is tó formidable, que no 
origen l a penitenci,a o causa p r i m o r d i a l se cunlc,IUa Cü,a h&cer Ja car icatura del 
a] inmoderado deseo de l a notoriedad y gesro v d,e ]a a,ctitud, sino que es humo-
. . r i s ia ñ a s í a en ei codor, del! que a d e m á s 





d e r n a » , que resulta m u y diecorativo. 
consecuenc-ia <ie esta e s p ^ e , p a ^ ^ es un muchacho trabajador, 
' l a n a d a y sostemda con un entusiasmo dibuja bast)ante y revela ser m i y ob-
<i,p:no de mejor causa, surgeu las decía- ^,rvaKÍorJ circunstancia necesaria para 
raciones de ]os hombres publico^ que ^ - ^ hu&u cariCaturista. H u M o b r ó no 
ven a l margen de Ja s i t uac ión , 'los niales ca de ^ observacú6n, peao 
exponer í - su creencia, u n poco ¿ o n h ^ ^ desarrollarlas 
dxiliberadamente, de que ¡nos hal lamos • « » 
amenazados deq p l a n t e ^ e n t o del con- E n e9CU¡itura ^ 0 bu¡en 
fl:,ao politaco v a que es prenso M h y M e g r e 6Vdos escultores de 
par t ido esíte, el otro o en de mas a l l á * * nr imern v«. tstÁ. ar.nuli-
— s e g ú n el cristal podítico con que el de-
clarante mi ra—, se dé exacta cuenta del 
camino que le s e ñ a l a la realidad. 
L a op in ión , que recuerda con inquie tud 
aquellos cuatro d í a s que precedieron a 
l a memorable noche del 21 de marzo, exa-
m i n a detenidamente el allma de las deda-
radones hechas por flog pol í t icos que v i -
ven al margen de l a Si tuación, y, na tura l -
mente, advierte que ninguno ha dicho 
nada que ofrezca in t e ré s , nada que sig-
nifique una o r i en t ac ión salvadora, nada 
que nos permi t ía adiivinar que ante l a 
gravedad de los problemas planteados 
han incorporado a su ideología esta do-
ua r i a , p r i m i t i v a , una idea moderna, u n 
nuevo concepto de los deberes y respon-
sabiiliidadies de los gobernantes. 
A l a opinión He parecen hombres extra-
ños a E s p a ñ a y a su pol í t ica , atentos 
8¿4o a l problema' personal!, al de su par t i -
do, ail de sus luchas, y , claro es, inst in-
t ivamente los rechaza," sin tener en cuen-
ta para, ello que muchos de aquellos hom-
bres, para perjuicio d©] p a í s , han desem-
p e ñ a d o em la gobeírnación deil Estado car-
gos p<reeminentes, 61110 en a tenc ión al mo-
mente actual, a Jas maniiobras pol í t icns 
ccnldlucentesi a eíiíorpecier Ha acc ión de 
un Gobiermo que representa lia p a t r i ó t i c a 
u n i ó n de los jefe* do todas ¡las fuerzas 
ipoilíticas afectas a l Trono y que tiene a 
su frente al mayor prestigio, ia lia 
f i rme austeridad, al pa t r io ta y al est-i-
dUsta m á s insigne. 
* * * 
Bien ha hecho ell s e ñ o r Ailba con dep-
mientir e n é r g i c a m c n l e l a idea, que se le 
a t r i b u í a de provocar una orisisi. 
Es preciso i r cerrando los caminosl áü 
despecho y a l a mala fe. 
y contáiiHd'O, como se cuenta, 'on la 
confianza de ila op in ión , bien fácil] se rá 
dar a! traste con rnaniobms, conjuras y 
manejos intolerables. 
cuerpo entero, al pr imero y a esta acredi 
tadio: su «Tue r to de Béja r» es una con 
ñ r m a c i ó n . AÜegre empieza ahora y reve-
l a no pocos b r í o s . Es m á s decorativo que 
Macho, todo lo estiliza, l o mismo el pelo 
que los ojos. Pero revela u n verda.Ufio 
temperamento a r t í s t i co . 
» » » 
En l a sala de Arqui tec tura t a m b i é n hay 
bastante y bueno; proyectos ya realiza-
dos, que ed públ ico ha juzgado ya-, 
mo el ipalacio Real y el.proyecto de Gran 
Casino en P i q u í o , {lie Riancho, y muchos 
de das obras de dton R a m ó n L a v í n (pa 
dre). 
R a m ó n L a v í n (hijo) se ve que viene con 
ideas y ganas de trabajar . Su p royeou 
de casa m o n t a ñ e s a , siguiendo la escuda 
de Rucabado, es m u y bonito y ha gusta-
do m u c h í s i m o ; t a m b i é n morece un aplau-
so el ile P a b e l l ó n dle Expos ic ión y Acua-
i h n n de la Es t ac ión de Biología M a r i 
t ima. 
* * * 
Ayer q u e d ó chiusurarla [a Expor-dción, 
áé la que r á p i d a m e n t e hemos dado cuen-
ta a nuestros featóréá M á s detenimiento 
huibiese precisado, pero otras ocupacimes 
nos lo han limpcdlido. 
El t r iunfo hia sido para tudos, y, sobre 
toda, para 'la M o n l a ñ a , que ha demostra-
do a d ó n d e puede llegar por este camino 
si no decae el entusiasmo y la ap!li3.v3ión 
de sus artistas, 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
SI E S ASI . . . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
ferraedadee de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y mema 
a una, excepto los festivos. 
Copiamos de nuestro col iga «E] De-
bate»: 
«Ed seño r C a m b ó ha dicho a un redac-
tor de la Agencia Mencheta: 
«La p r o d u c c i ó n de c a r b ó n se está i n -
tensificando. Todas las medidas adopta-
idias daui un magn í f i co resultado, y espe-
ro que dentro de m u y pocos meses se ha-
b r á resufelto ell pro'bkima dey abaestecl*' 
mlenllo de c a r b ó n , llegando a produci r 
E s p a ñ a todo lo mvesario para su con-
sumo. 
Las obras de reparación de las carre-
teras icarbonera.s d é Asturias y León se 
llevan con una rapidez j a m á s vista en las 
ninas idiel Estado. Q u e d a r á n terminadas 
en noviembre, con lo cual se p e r m i t i r á 
que muchas minas que por falta de me-
dios de c o m u n i c a c i ó n h a b í a n tenido que 
suspender sai exiplotadl'ón, p o d r á n con-
t inuar la . Se p r o d u c i r á una d i s m i n u c i ó n 
en los gastos de transportes, lo cual ^ 
t r a d u c i r á mi una d i s m i n u c i ó n diel precio 
ilíd (jarbón.» 
Si es a s í ; si tan sencillamente se -pu-.v 
de resoiK-er el magno problema dsl car-
bón, cuya c a r e s t í a y p r o c u r a c i ó n d« fue-
ra de É s p a ñ a a tantas dificultarles de 
orden i n t e r n a d o na/1 tí.ió, m á s o menos di-
rectamente, Origen, v d'e tantos conüi; -
cllusivamente an paisaje, n á n g u n o o casi tos de orden i ñ l - r n o fué causa; si tan 
ninguno de los d e m á s expositores ha de- .sencillamente se puede lograr que Espa-
jiado de presentar por lo menos un apunto. I f,a ^ baste a sí misma por lo que al car-
Alvarez y Fia vi o San R o m á n sólo pre- bón afecta, entonces la responsabilidad 
sentan unos apuntes rápidlos; los del p r i - de les Gobiernos que nos han regido des-
mero sobre todo no son sino cuatro p in de que estal ló la guerra s e r í a enorme, i n -
celadas. De Espinosa, de quien ei otro d í a 'concebible... suficiente a incapaci tar a 
D E A R T E 
La Exposción montañesa. 
I I I Y ULTIMO. 
Los art istas m o n t a ñ e s e s hian dedicado 
siempre uoia dietenida a t e n c i ó n ail paisa-
je, ta l ve/, por su belleza, acaso por las 
muchas diiiiculltades con que tropieza el 
art is ta a l querer trasladar al lieuiso o a 
da tabla u n bello r i ncón , brumoso y triste, 
la mayor parte de la veces. Por eso en la 
Expos ic ión m o n t a ñ e s a abundan tanto; y 
es que, aparte de Jos que se dedican ex 
preseas nevuiruas, que pregonan con pia-
doso tésoii unos legos oei -sauiuario. 
.La caut i ioaü ue punüico que ayer subió 
a l a Bien Apareviua íuá realmeme exua-
oruinarua. 
Si ü i s p u s i é r a m o s de. un g ran espacio 
p a i a reaenar ueoiuamente 'Jas fiesuis so-
aemnisimas que ayer se ceaiebraron en ila 
cumbic «o ese uionoe de l a apar iouki die 
da Virgen, nkiiaiiariamos los cuadros ü e 
color, ras escenas reaJisiunas que ayer v i -
vimos. 
Pero no p u ¿ ú e ser. Dos apremios de es-
pacio nos Id vedan. 
L a s fiestaa religiosas. 
' Nuiesiro a m a d í s i m o pnelauo celehro m i -
sa a las siece, comulgando en ella cuentois 
de personas». 
A las diez y media de la" m a ñ a n a dio 
coinüen/.o l a misa soibemníslma, en l a que 
otició av preste ed virtuoso saceruo-ce oon 
Lu i s Beiiocq, ayudándoi le como d iácono y 
suibdiacono, respectivamente, don CoJum-
bano González, ecónomo de Udaila, y fray 
Vaie iu in ue Sauta T o m á s . 
E n el templo, a rüs i i l camen ie adornado 
con flores y gulrnadoas, no c a b í a u n a 
personiai mas. 
L a o r a c i ó n sagrada estuvo a cargo ded 
muy i lustre s e ñ o r don Pedro Santiago 
Caniporredondo y fué ella u n verdaAlero 
p r i m o r de ora tor ia sagrada. 
A das doce y media sadló l ¿ proces ión , 
llevando en andas a la S a n t í s m i a ' V i r g e n , 
compomeudo la comi t iva u n j i verdadera 
avaiamcha de fieles. 
A b r í a n marcha ilos «danzan te s» , siguien-
do ed estandarte de l a Colonia M o n t a ñ e s a 
deBaracalrio, cruz y ci r ia les , .Comunidad 
t r i n i t a r i a , carroza de l a Vi rgen y presi-
dencia, en la que formaban el liluetrisimo 
seño r obispo de l a d ióces is , e i alcalde de 
Ampuero, don L u i s Coilomo; don Lorenzo 
Abascal, el diputado a Cortes s eño r P i -
co, e l gobernador y el alcalde de Santan 
der, don Victor iano Rivas, don. Manuel 
B a r a n d i a r á n , don Manuel C á r n i c a , don 
José y dan Jacinto IgÜesiaS, fiscad de Su 
xMajestad don Emi l io Sierra, d ó n Federi-
co Carlos Basla, R. P. Gregorio, provin-
cial d? Bilbao, rector del convento de la 
10A 
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D E L A S C A R R E R A S DE M O T O C I C L E T A S . — L o s corredores que tomaron parte en la prueba ayer. 
uno de 'o© corredores en el momento de tomar ur^a curva. 
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Diez y ocho coristas de uno y otro sexo. 
Representante, Emi l io Clavel. 
En el repertorio figuran ¡as m á s aplau-
didas zarzuelas y operetas, y como estre-
nos «El n iño judío», «Da cara del minis-
tro», « L a duquesa del T a b a r í n » , «Su Ma-
jestad la Verbena» , «El coloso de Rodas» . 
«El bautizo del nene», «Ya se casó lia Isa-
En la Expos c ión. 
Dialogi. 
—¡Por f in, hemos llegado a] «Pdlór.í' 
—¿Cómo a l polo? 
—Sí, hombre, este es un «Piulo», f j cua-
dro de Prtlo Maitínez-Comile. g r an artis-
bel», «Da piedra azu!», «Da Rosa tiene sus ta postergado injustameoite por el Jura-
Asociación constructora 
de un nueuo hospital. 
Lista die s e ñ o r e s suscrdptores: 
L a p roces ión d ió vuel ta ad santuar.o, 
volviendo ad templo, en ed que se c a n t ó la 
Salve, d e s p u é s de rezarse algunas preces 
como rogat iva pidiendo la l luvia , tan ne j 
cesarla para los campos. 
E n ' e) a l t a r mayor, dondie volvió a ser 
colocada la bendita hnagen, se veían dos 
encajes de flores, que d e c í a n : «Vlrg«n 
Bien A p a r e c i d a » ¡(Ruega por nosotros.. | 
A ila una y media de la tarde se cele-
bró una misa de c a m p a ñ a , en la que ofi-
ció ed c a p e l l á n subdirector del Colegio de 
la A n u n c i a c i ó n , de Torrelavega, don Adol- i)0fi:i Dolores Ocejo, v iuda de 
fo F e r n á n d e z González, y a la p S a s í s Qu-rn 
tiieron m á s de cuatro mili personas. Doña M a x i m i n a B a r q u í n 
El banquete- sociedod ¡MiOnima -E l Sa.rdi-
A lus dos de la tarde dló comienzo, en ñero» 
etl ampl io comedor de la residencia oí ban- Dpfte Angela Hoyos, viuda d? 
Suma anterior 
Don Emiilio Botín y López. 








quete, ompando la presidencia el señor 
obispo y Hos e e ñ o r e s gobernador c iv i l y 
Pico. • 
Los comcnsailes p a s a r í a n seguramente 
de doscientos y la comida resul tó venia-
dicramente suciilenta. 
Después áei chan ipán se re t i ró su ilus- Don Enrique P1J 
•isiina, después die decir qu'e con pernus ,,„,-„, H;,f;,eia Gi 










Doña E m i l i a Herrera, v iuda 
de G a l á n '• 
Doña M a r í a R&donel y Fer-. 
n á n d e z Hontoria 
Don Victor iano López Dór iga 
í a sen c ía 
iu t ié r réz Vélez, 
stival 
en atenciones y agasajos 
para todos, inv i ta ron a los presentes para 
el a ñ o p r ó x i m o a i a misma festividad. 
Un fraile erudito. 
Hemos fK) hacer c a p í t u l o aparte para 
dedicar un recuerdo c a r i ñ o s o a l reverán 
do Padre P l á c i d o Camino, de l a C c o u n i -
dad T r i n i t a r i a de ia Bien Aparecida, quien 
nos p r o i ú g ó ayer unos instantes delicio 
sos. • suscribirse, v oportunamente se les comu-
Leonés de narimionto, con veintiocho n i c a r á los plazos en que hayan de hacer-
a ñ o s de edad v una prodügiosa e rudic ión , 
hizo an t f nosotros encaje de palabras pa-
—¡Al contrar io! Yo me refiero a dos 
ocho « h m í a n o s de paleta y pincel» que 
han sido rechazados, y cuyos hermosos 
rtetaltes puedes a d m i r a r en una z a p a t e r í a 
á'e la calle de San Francisco. Allí v e r á s 
l a obra de un p in tor que raya a gnan a l -
tura. 
—Sí, a la a l t u r a de los y-apatos. 
—Buen se vé quie no haa leído las «¿rl* 
ti«a« se renas» que &1 autor vien* publi-
ca T-do en la prens-''.. 
—¡Ah!, ¿pero t a m b i é n e» críttéO? 
—Hasta de su propia obra. 
—¿Y es a eso a lo que l lama c r í t i c a se-
rena? 
—'Lee, lee, v e r á s con q u é v a l e n t í a arre-
mete contra 'el Jurado, descubriendo .sus 
maquinaciones tenebrosas, los coflip.a-
drazgos y favoritismos, d emostra ni l o que 
el t a m a ñ o de los cuadros ha sido el úni -
co cdnon artí.s/líco que ha regido 00 sus 
decisiones, y que én vez de procurar ani-
mar a la gente joven, a Jos que, como 
Podo, p in tan «de af ic ión». . . 
—Sí, como su precursor, efl de Sotl-
lezia. 
—No breme^s que esto e* n iu j ti-rio. 
Se t ra ta de u n a injustticla que puede cor-
tar en flor las m á s h a i l a g ü e ñ a s esperan-
zas. Con un Jurado justo, seguramente 
Suma pesetas 1.018.000,00 
(Con t inúa abierta la Suscr ipción.) 
Todas jas peisonas que deseen smscri- ^ « h u b i e r a tocado» una medaUa. 
birse a esta b in'-Üca obra, pueden d i r i - ' —Entoilces ya p o d r í a codearsi iearse con 
alliaibábamos eü t i tu lado «Viento Sur ), m u y 
bien hecho. 
Ricardo Bernardo presenta u n paisaje 
admirable, acaso uno de los mejores de 
la Expos ic ión : es el t i tu lado «Solí d i la 
ta rde» , eu eil que l i a sabido recoger esa 
luz crepuscular de un atardecer monta-
ñés , en que líos ú l t imos rayos den solí, pa-
rece que'lineend'ian ios objetos. 
Riancho y Salces se dedican exclusiva 
miente aJl paisaje. La elección de Riiancho 
es o r ig ina l , sns paisajes se dist inguen a 
primera vista, b l e ú ^ u n collirido especial, 
(pie h i- da no pdco brío, y, sobre iodo, 
los dit intos t é r^ i í nos del paiisaje esráu ad-
mirablemente 1 ©petados, los fondos del 
paisaje no pierden en Ja l e j a n í a , en a l -
guno de sus cuailiMs asombra reallmente 
La distancia que los separa. Y es que ha 
tenido eil acierto de presentar cuadros de 
aquella su casi p r imera época . 
cuantos minis t ros integraron esos Gabi-
netes. » 
11 PUTÍIIIIIII j m Momii 
En el SaDluainle la S É Upad 
Hacia la eumbre. 
Ayer, como lodos los a ñ o s , subimos al 
monte donde se venera la milagrosa l ina -
gen de la Virgen Bien Aparecida. 
En un carruaje de t racc ión s a n g u í n e a , 
conseguido mierced a Ha dcjli'cadez.a de 
nuestro m u y (piei ido amigo Enriq-ae 
I tuar te , que sube al monasterio en 'oni-
p a ñ í a de MI ilistiinguida. esposa y un i n c 
nís imo chiifuit ín, y a (a cant idad de cin-
co pesetas por asiento (¡un verdadero ro 
bo es-andaloso, dicho sea de paso!), lle-
-ra cantar un himno a nuestros pensado 
res y a muestros escritores y poetas. 
Menéndez Pelayo, Pereda, Amós de Kis-
calante, Amadtor de dos Ríos , tienen un 
santuario en su c o r a z ó n . 
Nos hab ló de sus a ñ o s en Roma y ^ 
hizo saber que Su Santidad el Papa de-
mostraiba un intenso afecto hacia los es-
paño les , diciendo muchas veces: 
—Hoy me siento contento, porque he te 
nido ocasüón de haiblar la p^morosa h p-
gua castellana. 
El Padre P l á c i d o Camino, docto, samen 
t í s imo, iidieai en el t ra to y l a manera, cau-
tivó nuestros á n i m o s . Y, ¡habló de la Mon 
t a ñ a de una forma, lector!... 
L a romería. 
En el Santuar io de la Bien Aparecida 
haibía ayer m á s de 7.000 personas. 
Los figones, los puestos, las mesiis, eran 
Infinitos. 
Hubo bailes y danzas a los estilos de 
Santander y de Vizcaya, y no se promo-
vió un sólo incid?n'te. 
' Pa r a dan paso á un peregrino que en 
promesa bajaba de rodillas, se h a c í a pa-
se efectivas. 
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• COIFFP.UR8 DE DA MES 
Ondnlaclón Marcel.- Cliampolj*8.706 
Avisos: Peluquería I Inacero. Tel. 
On parle francais. 
su profesor, señor Aramburo, estuvo visi-
tando el contratorpedero « B u s t a m a n t e » , 
Pon la 4arde, ¡os infantes don Carlos y 
d o ñ a Luisa, con sus hi jos, estuvieron en la 
ifunclón de circo verificada en la plaza de 
toros. 
A la salida, los Infantitos tomaron el 
auto que ¡es condujo a l hotel. Don Carlos 
y d o ñ a Luisa v in ieron a pie 'basta la Ave-
, h ida de Alfonso X I I I , donde tomaron un 
su respetuosamente eidre las genios que dir igieron a su hotel 
de la Avenida de los Infantes. 
—Pero, ¿en qué quedamos? ¿ N o dice 
Polo que los ún icos que tienen medallas 
son Salces y Solana? 
—Si lo dice, ma l entenado está. Veo que 
t e m b i é n es «crítiieo de aflcióu» y qué no 
ha llegado a él not ioia a lguna d» Expo-
«Iciolnes nacionales. 
—¿Es decir, que ya casi no va a poder 
tutear m á s que a l botones? 
—No. te entiendo. 
—¡Sí, hombre! El dec ía que parodiando 
a Maura , p o d í a tutear a todos los pinto-
res de Ja Expos ic ión , menos a los dos que 
él c r e í a cota medalla. 
— ¿ P a r o d i a n d o a Maura? ¡Si eso lo dijo 
infantitas a la playa del Sardinero donde Le).millx! .per() este hombre no da unía! ' 
permanecieron durante un gran rato. _ L a vordíwi es que, con lo que me d i -
Sus augustos padres, a c o m p a ñ a d o s de ceS) me va ̂ ¡ ^ 0 un frío est.e ])0,i0 
los ipríncipes don Rannero, don Jenajo y y yo oue le creía ñ m d a d o r de l a rwue-
don Gabriel, í u e r o n a l campo de «tennis». la detallista pintor luminoso y -mami'ro ? S ^ ^ 0 ^ í í ^ ^ á e die las nieblas como el Sur... 
—l>e ilo que, por lor vjisio, resulta cne-
rrjigo es del Airte. 
UN V I S I T A N T E . 
magnifica venbena en La BarJ 
que ha asistnlo todo el pueblo 1 
Se prepara al orfeón triunfanJ 
recibimiento a su llegada a Casa 
Un accidente auíomovil¿ 
En el sitio conocido por Bn 
ai tomar un au tomóv i l una vad 
velocidad, se encont ró con uní 
dio de la carretera, y, querij 
una desgracia, frenó el wbaull 
damente, no consiguiendo su] 
niendo a d e m á s la mala fortunal 
resultando herldas las cinco ; 
ocupaban el vehículo," de • ' 
mente una s e ñ o r a , como iguj 
n iño atropellado. 
Asociaciónleja 
S« ei l* a la Junta diiedivji 
un ión , qua t e n d r á lugar esta 
siete, «n «El Cantábrico», 
asuntos de in te rés . 
El secretario, Eiequiel Cum 
Tiro nació 
Como ten íamos anunciiadójl 
tuó la primera, de las tiradas; 
septiembre. Se inscribieron' 
tomaron parte en ella 10, qu» 
(icados como sigue: 
1. ° Don Cumiado M. Pifieai 
puntos. 
2. ° Don O. M .Gutiérrez, í 
Don Salvador VengéV 
Don Claudio Constanzo,! 
Don Agus t ín "Pajet, con 
Don Electo Castañedo, 
Don Césa r P. N. IturüH 
Don Alfredo Piris 
Don Salustiano Olazátsm 
Don J. Ro.vlra, con 53. 
E l p róx imo domingo, a l^1 











El (eraoco dejos loíaotes 
Después de oir misa se dir igieron las 
Especialista en enfermedad^ 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, lijos 
bleis, electricidad médica, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha tasraldado su coneulty 
20. de diez a una.—Telófonoi 
Nuestra íDformaci 
Ásodación constructora 
de un nuevo Hospital. 
E l agua, que es un e l ^ 
sable para el fotograbado. I 
en nues tm ciudad desde 
po, a causa de la pertiin^6' 
pide dar en nuestras colu"" 
maciones g rá f i cas deil i'13. 
clon y con la rapidez 1eu 
empleado. 
Por ello, hoy nos vemosí-
linar, d e j á n d o l a s para áit¿M 
correspondlientes a la c ^ I 
baliliaibán con entusiasmo d é l i r a n t e . 
Y a ilas siete y media de :1a tarde, cuan-
do iniciamos el 'regreso, volvieron a br in-
darnos sus exquisitas atenciones los Pa-
dres Tr in i t a r ios , y dejiamos en ¡a exp ía 
nada die 'su r e t í n t o , a centenares je cre-
yón t rs cantando salmos y entonando pre 
ees en acción de gradas por !la miila.jTO-
sa in te rces ión en sus amargas de-jventu 
rus de la Virgencit-i apai-ecida en la Mon-
t a ñ a , 
Los infantes cenaron enn los pr ínc ipes 
en el Hotel Rea1.. 
a la r o m e i í a al sáintuano 
T , • i« • 1 4 recida, verificadas ayer,} Los . señores propietarms de terrenos en d ü r e s ' die ^ ñ o n f f 
estaciudad de san . ^ d e r , co-n cabida m i - e ((fi!niaPron,> eü s á b a d o j 
nnna. de. QUINIENTOS .carros y a p r - ¿eUcu.la iiLo& interese* 8 
madoe para la cons t rucc ión de u n Hosp;-
MUSICA Y TEATROS 
ECOS DE SOCIEDAD 
viaje8 
D» su cn&a solariega, de! vecino piu-bio 
de SeJaya, ha regresado, en n o m o a ñ i a de 
sus hijos, l a dist inguida Señora i loña 
Luósa de Miera, viuda dte Peira. 
Nátal icio-
Ha dado a. luz con toda felicidad una 
hermosla n i ñ a la dis t inguida esposa de 
nuestro e n t r a ñ a b l e amigo don José M a r í a 
tai, p i n d é n ofrecerlos aü Consejo de go-
bierno de esta Asociación, por escri-o di -
r ig ido a su presidente (calle ide W a d - R á i . 
1, enlresueloi), en eü que se indiquen su i i -
t uac ión , medida y condiciones de venta, 
Las ofertas s e r á n admit idas ha-íi-^ «1 
día 30 del corriente. 
finca d« los m a r q u e ^ 
Sa.utlllana. 
.fe. 
alces ya no es tan or ig ina l , camina pa; j giamos a la cumbre de fla m o n t a ñ a , d(Jñde 
se adora la Vi rgen m ü a g r o s a y a la ouo 
van a v is i ta r mil lares de personas, mu-
d í s i m a s de ellas en cumplimiento de pro-
megais hechas en trances a m a r g u í s i m o s ,je 
Ha vida. 
Van unos de r ^ i l l a s , otros del brazo, 
descalzos ios d e m á s , rezando unas pliega 
rias o besando'con gran fervor las cru-
ces del Calviaírio que desde el llano ewíañ-
taddr conduce hasta la cumbre. 
En ésta , una muHtitud de carniaies , aU' 
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Joaouin Lombera lamino 
AbogaHo.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A 8 C O , S .—SANTANDER 
so a paso tras del g ran Casimiro Sáinz', 
vendiendo, como él la misma -diificnUad 
<te querer llevar ail lienzo j irones de lias 
nieblas de C a m p ó o ; esto da cierta mono 
tonta a sus cuadros, que resu'ltan como 
narraciones sobre un mismo tema. En al-
gunos cuadros se conoce ha pretendido 
separarse de ello, usar otro procedimien-
to, pero todav ía no puede decirse que lo 
ha conseguido. 
Contrastando con ej tono gr is y brumo-
so de estos paisajes, e s l án los de Gnnzá 
lez Ibasela, llenos de luz y de a l eg r í a , 
launque eil asunto esté m u y repetiido; eí 
mejor, para m i gusto, es el « J a r d í n de 
G r a n a d a » . 
» * * 
SALON P R A D E R A 
L a compañía de Vallejo. 
M a ñ a n a d e b u t a r á esta c o m p a ñ í a de zar- ' Velarde y Gómez, a l que, con este motivo, 
zuela y opereta en el Sa lón Pradem. | enviamos nuestra m á s efusiva enhora-
Forman la c o m p a ñ í a : ¡ buena. 
Maestro concertador, don R a m ó n de Ju- v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
ü á n ; tiples cantantes, Henn ln ia Velas-
co, Rafaela Fuertes y Amella Terue l ; t i -
ple cómica , Laura. Bksco • ca rac te r í s t i ca , 
Pepita G ó m e z ; otms tiples, M a r í a Lebrón , 
Dora Lebrón , Luisa Ambl t y Aure l ia Yes-
te ; otro p r i me r actor, Lorenzo Velázquez ; 
ba r í tono , J e s ú s M a r t í n e z ; tenor cómico, 
Rodolfo Blanca; otro tenor cómico, Jua-
ruto M a r t í n e z ; otro b a r í t o n o , Vioente Ló-
pez ; tenor, José Berenguer; actor de ca-
r á c t e r y bajo, Antonio B a y ó n ; actor ge-
u rico, Manuel Soriano. 
Apuntadores, Ambi t y Mata ; s a s t r e r í a , 
Fernando Maestre; decorado. Viuda de 
L ó p e z ; archivo, Sociedad de Autore». 
Asamblea H 
Como ya hemos aI'u junáis 
mimeros, el próximo ^.Jm 
rriente, a la una. y ^ f , ^ 
flrá lugar en el Hdel ' •-. :| 
dinero, el" banquete en ^ 
tados jalmlstas señope» ^ 
guez Arévalo , Caread ) 
ANTOniO flLBERDI 
OIRVGIA G E N E R A L 
r'artos. — Knlermedadee de la mujer 
Vías urinarias. 
».UOS DE ESCALANTE. 10. 1 * 
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Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Arameda Primera, 1» y 12.—Tfl.éfMio ifl? 
«08 TELÉFONO 
Un triunfo tfel orfeón «Castro Urdiaiews. 
' CASTRO URDIALES, 15.—A las ocho y 
inedia de la noche se ha recibido en és ta 
ciu 
a 
• cuenta ae q 
[ luubía obtenido el pr imer premio en el cer-
tamen de masas cora'es celebrado en !a 
capi 'al de Asturias. 
E l premio de honor le obtuvo el orfeón 
Pamplonós , compuesto de 120 'vooes. 
Tanto en ¡a obra de libre elección, t i tu -
lada «Solldari té», como en la de concurso, 
«La voz de la m a r » , fué nuestro orfeón 
ovac ionad í s imo por el numeroso públ ico dencia fuera de ^ a . c ^ ¿ | 
que ocupaba casi todas las locali dades de ^e por conreo a la Coi» ^ 
ta plaza. , la Asamblea, c«ll8 (Je . 
A l siaberse en Castro Urd ía l e s l a noticia, primer»), con el fli' ..^sf 
el público p r o r r u m p i ó en vivas y aclama- vadas las tarjetas ^tí5-
cionei, orjjianiBándoB» acto sepiido n » * precio es el do ocho P8 
ren a tomar sus i'^P1' ; I 
el mismo en los estaj' - j?, | 
Pedro S a n t a m a r í a , ¡fi; 
don Vicente Orla, P u f ' : 
r ía Religiosa de la , ::| 
mia Tradicionaliste, 
mero 1, primero. 
Aquellas personas 4. 
K02UJ 
E U P U E S L - O CÁNTABRO 
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LOS D E R O R X E S 
\ j n gran día para Ja Montaña 
i Afamados pedestrietas de d i í e r e n t ó s po-
hilacionea lleigaíoii a l a miestra a d i p u -
tarse los num-drosü's premios que i a U . P. 
¡ S. dogró reunir . 
I Con a l g ú n retraso de da hora anuueia-
¡ d a se d ió salida en el Sardiuiero a 2\) co-
rredores, que formando u n p d o t ó n suben 
Unión c ic lo-Motor is ta» , que la «Pedes-
t'^stu s a n t a n d e i i n a » y el uRacing Club» 
¿tuvieron u n s e ñ a l a d í s i m o éxi to como or-
0^nj7va(lores; pero con ser esto u n t imbre 
fp gloria para las mencionadas entidades, 
s niucho m á s leficaz para los m o n t a ñ e s e s 
poder presentar con orgullo ante las de-
más capitales e s p a ñ o l a s nuestro mejor dfla. 
deportivo, para demostrar al mundo spor-
livo «1 progreso maravilloso (pie 'han ad-
juirido los deportes en nuestra provincia. 
den: Rivera Jorge, Navarro , Torcida. Enyla p r imera 
Avendano Retana, Paeiano V i ü a u a , . n úk¡ ^ ica j l t je B ^ ^ é t o , de Segovia; 
Goyena, Arteohe y Santos E n el puesto de ¿ j ' de Nue'va Mor r t aña ; M a r t í n , de 
socoro establecido en. este pueblo pe rd ió (Ui p. s.) y RUanes. 
un minuto Jorge, por una c a í d a aparato- m ^ Se¿au<ja vuelta cruzan por de-
sa que recibió. E n el piarte que nos facilitó 
ta ambulancia de la Cruz Roja se hace 
constar que suf r í a una c o n t u s i ó n en una 
mano, no permitiendo ser curado. Nueva-
mente, en Lantueno recibe un golpe Jorge, 
pero a s í y todo sigue ocupando el segundo 
fesí fínese, basta con echar una mirada ha- "osa es salvada con rapidez por todos, y 
»li tiempos pasados y se a p r e c i a r á bien al l legar a tomar l a carretera que c o m i n o 
Hiaramente el esfuerzo gigantesco que los: & Corconte, Retana se re t i ra , por no fun-
iSementos directores de los deportes han. cionar el carburador. B l empalm:» de la ca 
llevado a cabo para encauzar a nuestro, r re tera antes mencionada ie toman d<i la 
lame de l a meta, en p r im e r lugar, Mu-
gueiva y Monioya, y les fiigue ¿iau M i -
guel, eeianao el resto m á s distanciado, 
Lyii l e ice ia vu^i ia oodiga a rei irarse a 
varwfc coiriHiiireb, haciienuio la entrada lúe 
que l e rmuia ron e.í recornoo Ue diez kiuo-
mei ios , por este orden: 
L a caasincacion es ;la siguiente: 
l^rianeru. . luán xVlugut r/.a, c a m p e ó n de 
Espana, u - i «LJgóioai- C.» i a i a o i'n los 
üiez k i l ó m e t r o s óó minutos y M segundos. 
Gananor üeli O í a n prejuio de s u Majes-
tad tíl Kej-. 
aegunuv. y u i r á i o Monioya, del «For-
. t una» , ue rsnuao, o* miuuiors y lo •¡Qttitíi-
p ú h k o por el sendero deportivo que en s.iKu^nte m m ^ ^ y e r a 10 v ^ . Utí 'ia copa ue bu Mima. o. 
Jiros pueblos ya se ^ g u i a . ^ C o n t i n ú a n las( J o ^ e , » la^JO y^32_ lg j Torcida, a ̂ 1 0 pnlliCLp,tí ütí M.JlU)01, p 
homuaiuo San Miguel , del 
Spo i i» , ae in'Juao, óo minutos y 
naos, iianauiur ue j a copa «tól b r a n 
i#i Saruau'eio. 
cuar to , j u a n L.&querica, <lel «Jb'oriuux 
.Spoi i», ue buuao, ÓO rnuiuios y ÍÍI eesfiin-
aus. uanauor aeü regalo de l a exooiuuu-
Süjna i j i pu i ac ión . 
yuiniuo. liermenegiildo Santa Co lomi , 
i>5 m i a n -
opa dt;i 
g 
bexio. ü o u a i d o Rumayor , del " A n a 
Spor t» , de cueio. Ganaaor uel regalo Je 
la U. iJ. S. T a r d ó 'óo minuios y 44 «egun-
uos. 
Sépt imo. Antonio Gut i é r rez , del «Sanr 
tanaer F. C » , M miinutos y 11 seguadjs. 
G a n a ü o r del regalo uiel presiuente de ,1a 
U. P. S. 
Octavo. José Diego, del "Ar i f t Spor t» , 
de Lueto, 36 minutos y '¿i segundos. Ga-
nador del magmhoo regado «Mai 'nja». 
d 
a las 11 y 34 1/2. De Remesa a Corcon. niente por el camino que ellas sabiamente 1 tos, Í
•;. i l azan, y en fecha no lejana e m p e z a r á n | te, que es un terreno propicio pai'a lograr 
a iri 'oger la semilla f ruct í fera que es tán 
sembrando, 
y pana p r e á m b u l o ya nos parece que te-
giiandes velocidades, pasan todos ver t igi-
nosamente, a pesar de ser la parte del. re-
corrido donde menos cuidada es t á la oa-
gacic. 
Empecemos con la 
Carrera nacional de motos. 
tramos en el temido paso de E l Escudo, 
que todos salvan con gran habil idad y , 
alortunadamente, sin percances. En San 
Miguel de Luena, Jorge tiene que desmon-
tarse para arreglar u n pinchazo, y en^Dn-
taneda sufre otra ca ída . 
E l regreso por San Vicente de Toranzo 
se hace de este modo: Rivera, a las 11 y 8; 
Navarro, a las 11 y 30; Jorge, a las 11 y 
35: A v e n d a ñ o , a las 11 y 4 1 ; Ponciano, a 
inglesas y francesas, no ha side o t ra cosa 
que informes montones de casco4o, seña -
les de haber existido viviendas humanas, 
muros derruidos, escombros a granel, de-
solación, ruinas. 
El general Hindenburg ha tenido la. su-
prema v i r t u d de conservar incólumie la 
s u p n m i a c í a t ác t i ca , y cuando le ve í amos 
retroceder, impulsado, a l parecer, por las 
presionantes fuerzas del adversario, era 
que a t r a í a a éste a sus campos de acc ión , 
a su fo r t í s ima e invulnerable l ínea , en la 
que actualmente a c e n t ú a de un modo t rá -
gico y violento la act i tud defensiva, ha-
biendo puesto coto a todos los progresos 
terr ' toriales de las tropas aliadas. Es de-
cir, que ingleses y franceses no han avan-
zado como consecuencia de la magni tud de 
su esfuerzo de empuje, sino como Conse-
cuencia de la decisión de repliegue de sus 
cont rar ios ; éstos, por conveniencia tác t i -
ca y por plan es t ra tég ico , abandonaban 
zonas b a l d í a s , sobre las que no- quedaba 
há l i t o de >vida; y entonces les era permit i-
do a los atacantes avanzar en son de re-
conquista, t remolar ondeante su pabellón 
de victoria sobre aquellos informeg mon-
tones de ruinas que s e ñ a l a b a n el aniqui-
lamiento de regiones enteras, como coro-
la r io de una guerra feroz y prolongada. 
Ahora, se í i caba ron ya los avances; los 
choques frontales de las divisiones de Sir 
Doiiglas H á i g , de las de Dcbeney o de las 
de Humbert se e s t r e l l a r á n contra, la in -
quebrantable reso luc ión defensiva de las 
huestes teutonas, dispuestas a resistir a 
E N LA P L A Z A D E TOROS 
El festival de ayer tarde 
Con regular concurrencia se verificó 
ayer tarde en la plaza de loros la función 
organizada por él director de la notable 
c o m p a ñ í a de circo que a c t ú a en Pradera. 
M . Leonard Parisih. 
A d e m á s de otros n ú m e r o s , que í u e r o n 
muy celebrados por la concurrencia, en-
tre ellos 'tifl realizado por Carlos Herrera, 
conocido por aLa antena h u m a n a » , se lle-
vó a efecto la a scens ión del c a p i t á n Mont-
eena t Zaragoza, en su espiéndüdo globo 
«montgolf ier «Ville de Lyon». 
E l igiobo ascend ió majestuosamente y 
descendió , de spués de un vuelo c^mo de 
unos quince min i i íos de du rac ión , hacia 
las e e r c a n í a s de los almacene* de pequeña 
velocidad de lo« ferrocarriles de Santan-
dei a Bilbao. 
A la función de la plaza de torc^ asis-
tieron los infantes don Carlos y d o ñ a L u i -
sa y su8 augustos hijos. 
La novillada de fimpuero. 
Con la plaza llena hasta el tejado, se 
celebró la anunciada corrida de novillos. 
El ganado resul tó m a n s í s i m o , y !os dies-
tros. Granero y Alca la reño I I , sacaron el 
í o d o ' t r a n c e "en I ¿ famosa inexpugnable mayor ra r t ido posible de las reses, entre-
linea de Hindenburg, donde por obra y ^ruemlo al públ ico. 
gracia del pensamiento teu tón , verdadero A Granero se le concedió la oreja del 
genio de esta hecatombe guerrera, se me- tercer 
fcamorfoseará la lucha nuevamente, pana 
convertirse otra vez los choques y encuen-
tros de combates de maniobra en peleas 
cotidianas de atrincheramientos y posicio-
nes. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
C( n una concurrencia extraordinaria, 
fíp dió la salida, de l a Alameda de Oviedo, 
a los 13 corredores inscriptos, en la forma 
siguiente: 
. l.u Juan Rivera, sobre « Ind ian» , a las las 11 y 42 1/2; Torcida, a las 11 y '50 ; Oo-
9 h. y 15 m . j yena, a las 12; Vi i lada , a la^ 12 y 5; Ar-
2. ° Angel Retana, sobre 
¡i h. y 17 m . 
3. °' Carlos Navarro, sobre ídem, a las 
9 h. y 18 1/2 m . 
4 ° S e b a s t i á n Torcida, sobre «Thor» , a 
las 9 h . y 21 m . 
5. ° Jorge Lepoire, sobre «Har ley Dad- ¡ continuar. Repuesto, sigue a sus compa- octuvieion premio, 
visen», a las 9 h. y 23 m. I ñe ros . Estamos, puede decirse, dando fin 
6. " Francisco Garc ía , sobre « Ind ian» , a a l a carrera, pues solamente fa l tan 12 k i -
cuando Avendaño , que l imaba 
ídem, a las 1 teche, a las 12 y 45, y Santos, a las 12 y 60. 
I A excepción hecha de 
Noveno, ' lomas Negro, el « r o r t u u a 
e loa dos últimos', los Spor t» , de Bilbao, 3ti mmutoa y 33 s'íguinr 
restantes h a n cruzado a una marcha dis- ""5- b a ñ a d o r dei regalo de la D m ü l Y A 
paratada. Hasta Vargas siguen por ed de la MuLualidad Mauns ta . 
mismo orden; ms Goyena recibe un fuerte Y «d reato (cuya clasUicación no pubn-
golpe que le deja unos minutos privado de camoe por exceso de or ig ina l , hasta el -¿i) 
| instalado en edMicio exprofeso a todo 
Vuelve a desaparacer el arte, y q u e d a r á i confort, Rfartillo, 5. 
tan sOlo el choque bruta l y sangriento de | Se ampl ia una ipenfiión para señoiia > 
ha m á q u i n a y del hombre, de la ciencia y seño r i t a s . 
del valor, guerra sin caudillos, guerra sin '• Casa de oampo para excursdones esoo-
esperanza y guerra de forzado equilibrio liares y juegos. 
táct ico. . Coche para el servicio del pensionado. 
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Jas 9 h . y 25 m . 
7. ° Juan Manuel A v e n d a ñ o , 
«Tihon», a las 9 h . y 27 m . 
8. ° L á z a r o Vi i lada , sobre a l n d i a n » , a 
las 9 h . y 29 m . 
0." Paciamo F e r n á n d e z , sobre ídem, a 
Ias 9 h. y 31 m . 
10. Eugenio Fojo, sobre ídem, a las 
gh . y 39m. 
11. Carlos Goyena, sobre ídem, a las 
w h. y 33 m . 
12. Alejandro Artcche, sobre «Morton», 
a las 9 h . y 35 m. 
13. Baltasar Santos, sobre (dnd ian» , a 
m$ 9 U. y 37 m. 
Como o b s e r v a r á n nuestros lectores, Fo-
Partido de fútbol. lómet ros ,  ,  
sobre un recorrido precioso, tiene que retirarse 1 
. por fal ta de esencia. I «Erandio», 0—«Racin« >, 2-
Guarnizo y Muri€daq son cruzados sin Jugó«e con b á s t a m e publico el parvidc 
nuevos percances, y llegan a la meta por de maiuguracion de l a temporada IUIUÍHJ-
este orden: l ís t ica, y s i todos ios que sigamofi presen-
1. ° Rivera,, a las 11 h . , 56 m y 3/5 s., so- cianoio, i>i06 me<üan t e„ van a tener un 
br^ « Ind ian» . resultado tan h a l a g ü e ñ o como el jugado 
2. " Navarro, a las 12 h- 9 m . y 40 s., ayer larde, bien p iorno veremos a mies- ' 
sobre ídem. t ro «Racing» codearse can ios g a ü i i o s de 
3. ° Jorge, a las 12 h . , 16 m . y 50 s., Sl1 aexíé. i 
sobre « H a r l e y Dadvison» . [ Se^á muclio pedir, no lo dudamos; pe-
4. ° Paeiano, a las 12 h . , 24 in . y 43 *>.. ^0 s i siempre luchan con a m o í propio 
sobre « Ind ian» . y serenidad que emplearon para derro-
5. " Torcida, a las 12 h. y 28 m. , sobre t a r a los üei «Erandioi) , fácil ilee s e r á cün-
«Tlior... fieguirlo. 
| fctó ámipone, antes que nada, un en-tre-
namienu) oomfetanle y entusuasia, j u m o 
con una r í g i d a diecipiuia. Directivos y j u -
gadores lanoren juuiois p a i a hacer un 
((Duen papa l» en ei p r ó x i m o campeonaio, 
que l a ahc ión no exige m á s . 
E l par t ido fué un franco domiudo por 
pane de los docaUes, a excepc ión necha ae 
loe d .e/ úi 'Un.os nan uLos que, por "ta l ia de 
entrenamiento, los acorraiiaron jee ío ras -
teros. 
E l p r ime r campo fué precioso, sobre io-
do por paste die loe locales, que hicieron 
pr imores p a s á n d o s e el ba lón , ei tenemos 
en cuenta la falta de cohes ión que nocesa' 
r iamenle t e n í a que existir. 
Marcaron dos l a n í o s , el pr imero por un . 
chu t magní f ico de L a v í n , que pego en el 
marco y r e m a t ó Diez oportunameriie, y ftl 
segundo, po r un «free-Rrick» de T o m á s 
A g ü e r o , t i rado estupemdamente. 
El r íegundo campo fué jugado con me-
nos cálcuüo y sin tantas e n e r g í a s , pero asi 
y todo fné hueno. 
Todos dos jugadores, tan to forasueros 
como locales, cumplieron euperiormente, 
y , por falta de espacio, no los juzgamos. 
Otra vez será . Enhorabuena, raciuguis-
tas, y que sigan los triunfos. 
Un banquete 
Inv'.-tará a todos l o s G o b i e r n o s b e l i g e r a n t e s a r e u n i r s e 
e n u n a c i u d a d n e u t r a l para r e a l i z a r un i n t e r c a m b i o 
de o p i n i o n e s . 
(POR TELEFONO) 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
En el sector de Saint MihiJell hemos 
avanzado, a pesar de los contra taques 
enemigos, que rechazamos en Grauny. 
Actuailmente se puede apreciar el t r i u n -
fo de nuestras tropas en los dos d í a s ^ n 
teriores. 
Nuestras tropas, llanas dle Vigor y pu-
janza y secundadas por las f ran^sas , 
h a n llegado a Juebar espallda con espal-
da, Qo que prueba que el enemigo ataca-
ba por ias dios caras, siendo recnazado 
siempre, especialmente en ¡los asaltos de 
las ú l t i m a s veint icuatro horas. 
Hemos avanzado 150 mi l las cuadradas, 
l i b e r t á n d o l a s del poder d il enemigo. 
En estas operaciones hemos cogido 
15.000 prisioneros, cien o a ñ o n e s y mate 
rlail de c a m p a ñ a . 
T a m b i é n hemos cogido centenares dle 
ametralladoras y lanzaminas, a pes*r defl 
descanso dado al enemigo, lo que prueba 
que l a re t i rada d^ l adversario fué m n y 
r á p i d a , viéindiose obliigado a quemar de-
pósi tos de municiones. 
El examen de los hechos nos ha pro-
LA ROSARIO (s. A.) 
El corfeder Juan Rivera, que ganó el primer premio de |a primera categeria, 
haciendo el recorrido en dea horas y cuarenta y un minutos. (F. Samot.) 
6. " Goyena, a las l'¿ h . . 56 m. y 17 s.. 
sobre «Ir idian». 
7. ° VlUada, a las 12 h . , 56 m. y 40 s., 
sobre ídem. 
8. ü Santos, a las 13 h . , 46 m. y 56 s., 
sebre ídem. 
• 9.° Arteche, d e s p u é s de retirarse el Ju-
rado. 
jo, que por ortlen de inscr ipción le corres-
pondía salir en décimo lugar, lo hace en 
último, debido a habér se le desprendido el 
tubo de escape a l dárse le !a orden de a l i -
neación. L a salida la hacen todos con el 
motor funcionando, y no a motor parado, 
como se hizo en l a otra carrera. 
Ráp idos desaparecen por Cuatro Cand' 
^ ' V V V V W W W V V V W V / W V W W W V V ^ ^ 
bado que ¡os alemanes, en su huida , h a n 
dejado depós i tos de mate r ia l te legráf ico 
y ferroviar io . 
Prueba t a m b i é n la rapidez die la h u í 
da, eil buviii estado en quie han dejado lo6 
puentes. 
Nuestros aviones h a n permanecido 
siempre en contacto con el alto mando, 
D e T « e de tantos W daponlvos, ^ ^ ^ ^ ^ S ¡ S ^ í ^ ^ l ^ ^ X Z mimosa 1 * avión.. in?le-
que en E s p a ñ a és tos e s t á n a la o r d á n ded ' 
Olía. Los deportistas no p o d í a n ser menos 
que eü resto de dos mortales, y anoche ce-
lebraron su banquete en el restaurant 
Francisca Gómez. F u é dado por don Eu-
genio Fojo, en honor de ios vencedores de 
la car rera de motos, y tuvo l a a t e n c i ó n 
de únv i ta r e!l presidente de l a U . C. M . a 
franceses e Hál l anos , que contr ibu 
yeron a l feOliz éxito. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental.—Grupo de ejérci to 
deH p r í n c i p e Ruprecht.—Ataques enemi-
gos h a n sido rechazados. 
Los franceses han atacado nuestras po-
siciones ¿n la reg ión de Avr icour t . 
En el p r imer momento, nos hicieron 
agradecimiento de la afición santanderi-
na, por Qa cooperac ión br i l lante , que a la 
DE LOS N U E V E PREMIOS CONCEDI. 
DOS EN LA CARRERA MOTORISTA DE 
AYER, A EXCEPCION DE U N TERCE-
RO, TODOS H A N SIDO GANADOS POR 
LAS FAMOSAS MOTOCICLETAS IN-
DIAN, QUE SIEMPRE T R I U N F A N DON-
PE T O M A N PARTE 
REPRESENTANTES PARA ESTA PROVINCIA 
MOTOR SALON (S. A.) 
PlSíO DE PEUEDl. 21 . - -WAI1II 
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nos, mas en Guarnizo, Fojo tiene su p r i - vicios que han prestado. E n los puestos 
niem parada, y minutos después , en Par- de m á s peliigro h a b í a retenee de la Ambu-
"ayón . se retira, Pasan el puente de C'a- lancia aispuefitos a a u x i l i a r a loa corre-
Pajídia la m a y o r í a de los corredores, gln dores y s igu iéndo los iba un a u t o m ó v i l con 
n ingún percance ; mas al intentar tomar eü médico dotn José Muriedas y el practl-
la cun^, de entrada Pacomio, y debido a l cantíe s eño r P é r e z . 
Macana pubiUcaremos ei t iempo inver- l ° * «uindios» representantes de otras a ^ d ^ l a parte ortel l tai de esta re-
tido, jun to con ,los premio8 que cada o - Y cromsim deportivos, 
rredor ha Jogradio. 1 D u m n t e ed á g a p e se hablo con gran en-
tusiasmo de dar m á s impulso a l motoris-
mo de l a M o n t a ñ a , s a lp i cándose l a ccnvsr 
e a c i ó n con ed ingenio peculiar de los re-
unidos (25, lectores). 
En dos b r ind i s hizo uso de l a palabra 
•ed e e ñ o r Fojo p a r a manifestar que se coin-
J f f T n 9eg;U' en haber reunido a ios comensa-í e los corredores. En todo el trayec- * i • ¿ ^ 0 . 
t : encontramos parejas de Ha Guardia c i - t haJbí d ^ J s a n t a n . ^ con 
vi l qne. con das autondadeB iminicipales ¿ c a r l ° r ^ , d e h* ° a £ S e r ai se-
. e ñ o r gobernado? y su6. subordinados el ^ J ^ ' & ^ J * ^ orgamzado 
• • • 
Fadiai-íaunos a nuestra imparc ia l l abor 
si no: h i c i é r a m o s constar la ea t i s f a rc ióo 
qne nos han producido las excelentes me 
dlid'as qne e] d i g n í s i m o gobernador c i v i l , 
r idad d
con tanto acierto la carrera. 
Contes tó el s e ñ o r Zaddívar a l breve disr 
g ión , pero luego se malograron sus eita 
quee ante el fuego violento de nuestra ar-
t i l le r ía . 
T a m b i é n contraataques enemigos íue-
ron rechazados, cansando a l adversario 
b a á t a n t e s bajas y cogiéndode cien prisio-
neros. 
Grupo de ejérci to del general von 
Bohem.—Acciones moderadas de artill3 
r í a . 
Hemos redhazaidlo a l adversario en 
Omiignon. 
Igualmente hemos rechazado ataques 
parciales del enemigo. 
Grupos de e jé rc i to del p r í n c i p e herede-
^ r r e r a é e a w 7 p 7 ^ r o n 7 7 ^ m h ^ é í - curSot representante de l a «clndi u . ^ 
tote presente; la Direct iva de j a IT r M ^ r o lleno dtó modestia, en el que hizo 
le h a r á una vis i ta en nombre 
Ha. T a m b i é n ]a Cruz Roja y e] Cderp^. 
exploradores son acreedores a l a g ra t i - corredores forasteros y locales que se l ia- dnraiS entre e;1 AUleíe y ^ Aisne y fuertes 
tud de ios aficionados, por los vailioeos ser- ^iaXí inscripto, y t e r m i n ó proponiendo a de a r t i l l e r í a . 
de aaué^ Presente <Iu'e el éxito de la c a r r r a s debía , 
n'erpo de n0 a ̂  Sociedad que p r e s i d í a , sino a los 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
ro ademán y de von Carlowitz.—Acclonc-s 
los reunidos se abriese u n a susc r ipc ión 
entre todos dos af ic ionado» al motorismo 
para que, cuando llegue el verano, pueda 
darse una carrera monstruo. 
Dentro de la mejor a r m o n í a se re t i ra-
ron ^os comensades, m u y agradecidos a la 
Hemos atacado dos puntos principales 
del adversarm. 
Este ha aidlo rechazado en el A i l l e t U , 
por tropas de Hannover j Frauswoig. 
E l enemigo i n t e n t ó llegar a nueatras 
posiciones, para apoderarse de las altu-
Grupo de ejérci to del general von Gal-
v i t z .—Al Este de Verdun se malograron 
avances del enemigo. 
Entre Cotle, L o r r a i n y el Moseüa, du-
cha de avanzadas. 
Hemos rechazado a l enemigo, siguiendo 
ta actilvidad de a r t i l l e r í a para permi t i r 
el avance de ilas tropas de i n f a u t e r í a . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Ayer , en ei Brenta, l a i n f a n e i r í a de 
«audaces» , d e s p u é s de violenta prepara-
c ión de a r t i l l e r í a , con la cooperac ión de 
los aeroplanos, qne bombardearon las 
posiciones enemigas de Grotella, al Sur 
de Gonce, vencieron ios o b s t á c u l o s na tu 
rales y los qne of rec ía la tenaz resisten-
cia dled enemigo, conquistando todo el sis-
tema de defensas del adversario. 
Cogimos 943 prisioneros, de ellos 12 ofi-
ciales, y capturamos ametralladoras, fu-
sides y mater ia l . 
E n ed resto del frente, duelos de artille-
r í a entre el valle de Arza y ei Astico, en 
el AsLago y a 'lo largo del Piave. 
E n da cuenca de Ogi (Posina), un fuer 
te destacamento enemigo, que a t a c ó des-
p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l a r í a , 
fué rechazado. 
Ayer cont inuaron los bombardeas aé-
reos por loa aviones ded ejérciito y de la 
M a r i n a real, con l a c o o p e r a c i ó n ' d e lo¿> 
aviones ingleses, que bombardiearon de 
nuevo los edificios mi l i tares die Pola. 
Hemos derribado cinco aviones pnemi-
gos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E n la r eg ión de Vaux-Aillons hemos con 
tenido, durante la noche, tres contraata-
ques enemigos contra nuestras nuevas P0-
siciones. 
E n Champagne y la Lorena hemos re-
chazado varios golpes de mano del ene-
migo. 
Frente oriental .—Actividad recíproca 
de a r t i l l e r í a entre el Vardar y la curva del 
Czerna. 
i Av iac ión .—Duran t e las jornadas del 18 
y 13 d» septiembre, nues t ro» aviones to-
maron parte activa en la ofensiva del ej Ar-
d i ó americano, a pesar de las lluvia'» y si 
violento viento. 
Los aparatos de caza y bombardeo ata-
caron a las tropas y convoyes enemigos, 
en la reg ión de Confianc, Chambles y 
Marslatourt . 
Siete aviones enemigos fueron derriba-
dos 0 puestos fuera de combate, y un glo-
bo cautivo, incendiado. 
Los aviones de observac ión volaron en-
tre tempestades, teniendo a l corriente a 
nuestro alto mando de l a s i tuac ión . 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
No hay combates grandes que seña l a r . 
Ataques locales del enemigo cerca de 
1 Avr icoudt y entre el Aillette y el Aisne, 
fueron rechazados. 
I Combates de avanzadas entre Cotte Lo-
rra ine y el Mosela. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E n el frente i tal iano, act ividad m u y i n -
tensa de art i l leiría, reconocimientos y av ia 
c ión . . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
i Frente de Palestina.—Combates aisladoa 
de ar t iUer ía y patrullas de xeconoci-
miento. 
1 E n diversos puntos de l frents se regís , 
t r a ron .algunos ataques. 
| E n todas partes í u e r o n rechasados. 
En la región de Tafilete terminsj-on «om 
bates de patrullas, con grandes p é r d i d a s 
para los rebeldes. 
Frente oriental.—En su avance, 
todos los Gobiernos beligerantes a reunir-
se en una ciudad neutra l para realizar es-
te intercambio de opiniones. 
L a correspondiente nota redactada en 
este sentido ha "sido enviada a los Estados 
enemigos, y una nota especial a l a Santa 
Sede, exponiendo el paso dado y apelando 
a! i n t e r é s del Papa en pro de la paz. 
T a m b i é n han sido informados los Esta-
dos neutrales. 
L a siempre estrecha a r m o n í a entre los 
miembros de l a C u á d r u p l e , ofrece la ga-
r a n t í a a los aliados, de A u s t r i a - H u n g r í a , 
a los que va t a m b i é n d i r ig ida la invi ta-
ción, que comparten el cri terio de la expre 
sada nota. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
A l Sur del Oise han vuelto a reaccionar 
violentamente los alemanes, contraata-
cando. 
Las posiciones francesas han sido man-
tenidas í n t e g r a m e n t e . 
En el transcurso de la jornada, se han 
apoderado las fuerzas francesas de la me-
seta situada al Este de Vaux-AiUons. 
M á s a l Sur, han pasado m á s a l l á de la 
granja de Mennejeae y tomado la colina 
situada al Noroeste de Selles-sur-Aisne. 
Los prisioneros cogidos desde ayer porj 
la m a ñ a n a y contados hasta ahora pasan 
de 3.500. 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
Esta m a ñ a n a , y a consecuencia de una I 
feliz operac ión local, nos hemos apoderado! 
del pueblo de Maiseni, al Noroeste de San 
Quin t ín , y del sistema de tr incheras del| 
Sudeste del pueblo. 
Hemos cogido 100 prisioneros. 
Nuestras patrullas han t r a ído algunos! 
prisioneros de diversos sectores. 
Durante la jornada, a l Sur de la carre 
tora de Arras a Cambrai, la a r t i l l e r í a ensl 




¿MADRID, 15.—En el minis ter io de lal 
Gobernac ión h a n facilitado esta noche los | 
siguientes telegramas oficiales: 
De Valladolid.—Dando cuenta de que se 
¡a celebrado un m i t i n republicano-socla-l 
iislia, presidido por un eoncejal, y al q n « | 
asistieron unas 200 personal. 
Hicieron uso ds la palabra los dipntad<: 
Anguiano, Prieto y Domingo, explicanc 
su act i tud en el Parlaanento y dando cuen 
ta de su re t i rada y de que no h a n resueltc 
Todavía volver a í a s Cortes. 
E l señor Domingo fué llamado a l ordei 
tres veces, por ocuparse de l a cues t ión 
ternacional. 
Anunciaron los oradores que gegmrá i 
la propaganda por las provincias españe 
las, y se lamentaron de que no hayan sic' 
atendidas por e l Gobierno las soluciones 
dadas en el Pariamento a la cuest ión m 
las subsistencias. 
De Cáceres .—Se ha solucionado la hue 
g.'t de panaderos de Torrejoncil lo. 
De Za ragoza .—Después de la asambk 
de trigueros, una Comisión vis i tó a l 
bernador c i v i l , h ac i éndo le entrega de ü \ 
conclusiones. 
Estas son ratificar las de la Asagibl í 
de Huesca, a ñ a d i e n d o la abol ic ión de 
tasa del t r igo. 
De Palma.—Ha sido consagrado el nuej 
vo obispo de Tenerife, resultando el act(f 
m u y solemne. 
De Alicante.—En Pego c o n t i n ú a la 
demia de «grippe», h a b i é n d o s e complic 
do en sigunos casos con afecciones pulme 
nares. 
En A lmun la ha fallecido el méd ico t i t t 
lar, a consecuencia de la epidemia. 
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1112.- MERGERL 
SAN FRANCISCO. N U M E R O 1» 
Cartas madrileñas 
Loe p á j a r o s agoreros de siempre han 
cho que, p r ó x i m a m e s t e , una fuerte 
«•acudirá las asieras gubernamental^ 
Temblemos. Esita gente es necia. T i 
ellos consiste ila feLicidad en leer las 
formaciones de líos pe r iód i cos que bara 
j a n nombres y d a n la «plant i l la» . 
E s p a ñ a e s t á atrozmente atacada de 
enfermedad incurable, que se pndiera Di 
m a r ( (an t igubernamenta l í t i co» . 
De a h í d imana Ha atrofia que nos coi 
sume. De a h í nos viene la abul ia del gcl 
hernante, pues g¡ los gobiernos tuviefiei 
ia posibil idad de actuar, por ejemplo, u l 
p e r í o d o determinado de tiempo, j- otirí i | 
explanar un programa de gobierno di^ 
no y sincero. Esto no quiere decir que y 
creo en las predicciones de estos «perc^ 
b»s» con t rabi l la . Creo, sí, que pronto di 
carteras qne ocupan dos lllustre* mu 
¿roa conservadores, q u e d a r á n vacanu 
Aaí lo he oído decir en la Biblioteca 
Congreso a cierto diputado andaluz. 
Lo ignoro. M i d l s c r eo ión no puede llegf 
a itanto, o, mejor dicho, no puede Uegf 
a m á s . 
PABLO M O R I L L A S . | 
Madr id , s&ptiembte, 1918. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. 
el Sanatorio Madrazo. de * » 5. 
J u l ' O Gortiguera, 
ME D I C O-C I R U JA N O 
Ejerce sólo l a especialidad de partos | 
enfermedades de la mujer. 
Paee* de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 621 
Francisco Setien 
KepMialItta tn «NftrmetfcAM tft la M * 
fsrgsntft y eidte. 
encima de; l a - i n á q u m a , que se encontraba c u b r í a n el recorrido, 
atandonada en la carretera. Milagrosa-1 E n l o d o '1 trayecto,, el públ ico que pre-
sente se sa lvó A v e n d a ñ o de un sello per-: genciaba «1 pajso de los corredores era 
canee en la ca ída que recibió. Ambos -con-, enorme, y en algunos pnntos, como r-n 
jmuan la ca r re ra ; mas Pacomio notó que ¡ Corconte, Ies s e ñ a l a b a n con los p a ñ u e l o s 
'ns frenos y uno de los ci l indros de su m á - la d i recc ión que d e b í a n seguir. Ex i s t í a 
quina no funcionaban con regularidad | verdadera expec tac ión y g ran s i m p a t í a 
l&quellos puede decirse que no exist ían) y ¡po r loe motorietas. 
retira. | Terminaremos e->ta parte de nuestro 
t or San Vicente de Toranzo pasan los trabajo dando ílas m á s expresiivas gracias 
correuores por este orden: Rivera, a las ' a don Ricardo Z a l d í v a r , po r habernos 
Y w ; Navaro, a las 9 y 50; Jorge, a las concedido e s p o n t á n e a m e n t e un puesto en 
OlaJ Q ' Jorc*da» a las 9 y 52; Retana, a el au tomóv i l de la Cruz Roja, ya 'pie r o n 
s y y 53; A v e n d a ñ o .a pie 10 y 1; Pa- 'ello nde ha faciilitado nuestra labor i r f o r -
^•«no a las 10 y 3; Vii lada, a las 10 y 6; mat iva . 
j n f o h e , a las 10 y 14; Goyena ,a las 10 y 
'f « f e ^ Í ^ I S ^ ? ^ ' Carrera nacional pedestre. 
^ a n el descenso a Arenas de I g u ñ a . Esta 
hemo dado en p ides 
como ya d e j a m c o n -
preájnkulo' , 
guardado. 
Y, lectores, me parece qne ya efitoy 
bueno. 
PEPE MONTAÑA. 
D E LA G U E R R A 
Caminando sobre escombros. 
Eil regimiento mandado por el coman-
dlante Mi l i f ch , se d i s t i n g u i ó en esta oca-
sión, haciendo i r r u p c i ó n en las posici ones 
enemigas de Allecuaut, pasando por las 
a l turas Este de Lafaux. 
Mediante contraataques h ic imos fraca-
sar loe avances del enemigo. 
Rechazamos ataques entre Fancy y Ba i 
Uy, dados con a n x í l i o de tanques, los cua-
les se estrellaron ante l a resistencia de 
nuestras tropas. 
Hemos verificado reconocimientos, re-
Austria Hungría y la paz. 
ÑAUEN.—El Gobierno a u s t r o h ú n g a r o 
ha decidido s e ñ a l a r a todos los beligeran-
tes enemigos el camino propicio, s egún su 
criterio, para ser seguido. 
P r o p o n d r á que se investigue, mediante 
u n libre intercambio de opoiniones, si es-
t á n dadas !as condiciones para llegar a 
unas posibles negociaciones de paz. 
I n v i t a r á el Gobierno a u s t r o h ú n g a r o a 
Pablo Pereda Elon 
Especialiste en enfermedades de lo i 
ñ o s y director da la Gota de L«ch«. 
Consulta de 12 a i .—BURGO!, 7, 
En el Asti l lero, de 3 a 5, loa mlé rco l 
nuea-1 domingos. 
A B A R Á T 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
Sucesor de Juan y Lulfe AWasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinel 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, te léfono 20. 
Sardinero, te léfono 1.003. 
No ha sido, n i m u c h í s i m o menos, un 
avance t r i u n f a l el de las huestes aliadas 
que acaudil la el gene ra l í s imo Foch; pen- greaand'o nuestilas tropas con prisione-
dientes de las decisiones t á c t i c a s de sus ros. 
poderosos adversarios, se h a n visto preci-1 A l Sur del Aisne, los fraceses ataoaron 
sadas a tomar lo que las dejaban y ta l y en Revillons y Romain, siendo rechaza 
como se lo dejaban. jdos. 
Esto expl'ca que hayan tenido que avan-1 A pesar d las bajas considerables que 
zar entre ruinas, sobre campos de asó la - tuvo el enemigoj volvió a atacar por Ja 
miento, sobre predios b a l d í o s ; la larga tarde, de spués de intensa p r e p a r a c á ó n de 
serie de pueblos que h a figurado en las a r t i l l e r í a , siendo rechazado y dlejamlo en 
/fí tadíatlcAí ' d« raaonqulsta de la» t ropa» nuestras manos cien pr iüionero». 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy lunes, a las cinco de la tarde 
Concierto en la terraza 
A las diez de la noche.—La comedia, en tres actos, de los señore? Alvarez 
Quintero 
R I R I O L_ A 
'HBS 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
S A S X R E 
Suoursal ©n Gljón 




- ALTAS FANTASIAS -
r o r p á / 7 d e h f i e r r u c é i 
C O L O N I A 
POLVO/1 DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
S;int.il Naveg.nción, ptae. tíocíóm..... 1.585 
M a r í t i m a Un ión , pesptas aiccióii.... 1.410 
Vaisco Caait.a •Naveg'aí¿ón, aoción. . . 1.32b 
Cédulas de Nueva M o n t a ñ a 1.500 
OBLIGACIONES 
F. de A l a r \a Saaitander, especiailies. 104,6o 
Idem Santander a Bilbao, 18% 84,26 
Idem Santander a Bi lbao; 1898.... 82,50 
Idem i d . , 1900 84 
Idem i d . , 1902 83,50 
Idem id . , 1913, 5 por 100 100,50 
Idem Solares, l.» hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda, 1891 83,25 
Idem Solares -Liénganes , 1.* hip.*... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip.*. 85,50 
Idem i d . , eegiunda 83,50 
Idem Cabezón-Llanes , l.8 hipoteca. 84 
Idem i d . , segunda hipoteca 83 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85 
Electra Pasiega... 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 86,75 
Idem i d . , 4,50 por 100 82 
L a A u s t r í a c a , cervezas 97 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos" Co<nstnicto.na NawaJj 6 por 100 105 
Confitnictcra Naval , 5 por 100 105,7,') 
T r a n v í a s Eléc t r icos Nv.a M o n t a ñ a . 93 
Teatro Pereda 103,50 
Ex t rao rd ina i ¡o niovimiento en acciones 
de « N u e v a Montaña)) , espec ia lmeni t í en 
Leyendo periódicos. 
«La Petite RépubMt/ue». 
Hablando de la visita del uhetmaii)), de 
Ukrania , M . Skompodski, a l Emperador 
de Alemania, en eu casti l lo de WMliolm-
ííhoe, pone en labios de és te .las siguientes 
pallabrais: 
-((Siento u n gran placer a l daros la bien-
venida en c a l i d a d de rapnesentantíe 'iel 
puebllo y del Gobierno ukraniajiois, y quie-
ro expresairoe m i viva sa t i s faec ión al ver 
lafe rellaciones amistosas entre Ukran i a y 
Alemania, manifestadan i la ramente por 
esta visita^. 
D e s p u é s de la l ibe rac ión de las fuerzas 
naeLonales encaKlenadlas ¿41 imiperio idiei! 
'Za r , los ukrnnianos, s egún ila,R giojriosas 
Iradiriones de su historia , «x; han um,.-;-
t i t n ído en Estado independienite y vuelto 
hacia Alemania pata ii r U m i a r gní ayad;i , 
y yo, con ailegría, he exténid'ijdld ¡a mano 
[jara, confedérse la .» 
, «The Daily Mail». 
Kidi i iéndosf al proyecto de crear una 
Comisión internacional que informe .o-
bre las violaciones del Derecho de gentss 
cometidas por Alemania, d iscurre as í : 
((Es una idea magn í f i ca ; pero se nece-
sita que pase a l ^ ú n tiempo antes de 
que dicha Comis ión pueda informa 
los tres úa t imoe d í a s de semana, que se- J , riurinri.pk v tkxs nnehloR d^ Fr-vr" 
efectuaran operaciones por vaaor de mu- ^ ^ g ^ ^ S f i f ^ ^ 
chos m)iiles de duroe, en alza constante, • .nmcir M V - * M A a a - ' jl¡Qn 
letolleilo-tanas le ílores.-Blanca, 2.-Tel. 7üi y 233 
t 
E L J O V E N 
f a U e l d i a M septiembre de 1910 
A LA EDAD DE 21 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Sus padres Víctor Blanco y Ro-
sario Mart ínez , hermanos Mar ía , 
Oliva, Hortensia, Ang la y Sócra-
tes; hermano político Avelino Ve-
nero; sobrinos, líos y demás pa-
rientes, 
Suplican a sus amistades asistan 
a la conducción del cadáver , cue 
tendrá lugar hoy lunes, a las seis 
de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Lope de Vega. 5, al sitio de 
costumbre, y a la misa de alm i , que 
se celebrará mañana martes a las 
siete d é l a mañana, en la parroquia 
de Santa Lucía; favores por los 
cuales les quedarán reconocidos. 
Santander, 16 septiembre de IQ'S. 
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HARINAS —Pesetas los 100 kilos. 
Ext ra superior,, con saco 76,5€ 
Clase inferior , ídem 69 a 70 
SALVADOS.—Pesetas los 190 kilos. 
Tencerilla, p r imera , con Saco ño 
Ha rimillas, í d e m 46 
Coraidiilla, ídenf 36 
Salivado basto, í d e m * 39 
MAIZ.—Pesetas ;o& 100 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a No hay. 
Los almacenistas importadores ee ha-
l lan sin existencias. 
En Sevilla h a y existencias a 56 pesetas 
soco. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, oon saco 85 
Mazaganae, í d e m 68 
Idem p e q u e ñ a s 64 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 43 
Avenía 43' 
De Alicante ofrecen cebada y avena a 
44 pesetas los 100 killos. 
PIENSOS—Pese tas los 10t kilos. 
Linaza t r i tu rada No hay. 
Yeros, en g m o 57 
Idem t r i turados 58 
Garrofa tr i turlada 44 
Pulpa seca de remolacha 27 
Torta Palmister 37 
Tor ta de coco 48 
Veza molida 56 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
Do 36/40 granos en omsa 168 
Idem 41/43 granos en onza 150 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 48 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumareis 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,20 a 4,25 
Idem i d . , n ú m e r o 2 4,10 a 4,20 
Idem Choron í s , superior 4,35 a 4,40 
Idem Real Corona 3,60 a 3,65 
Idem I rapa 3,55 a 3,60 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem i d . , corriente 3,45 a 3,50 
Guayaquil Oro 3,60 a 3,65 
Idem oosedha 3,50 laj 3,55 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San T h o m é s , euperior 3,15 -t 3,2() 
Idem Piayol 2,95 a 3,00 
Fernando Póo , extra 3,15 a 3,20 
Idem i d . , n ú m e r o 1 2,95 a 3,00 
Idem id . , n ú m e r o 2 2,85 a 2,90 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracoillillo Yauco 4,20 a 4,25 
Idem Yauco, extra ' 3,85 a 3,90 
Idem id . , s i íper ior 3,80 a 3,85 
Idem Hacienda, escogido No hay . 
Idem i d . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo No hay. 
plano, Hacienda 3,60 a 3,66 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l l ado 1.a 3,50 a 3,56 
Idem i d . , segunda No hay. 
México, lavado No hay. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo Lar ios , c a ñ a 250 a 255 
Idem remolacha '.. 250 a 255 
Cuadradillo corriente 220 a 225 
T e r r ó n superior, remolaona 205 a 207 
Blancos, m o ü d o s , ídtem 200 a 202 
Idem i d . , c a ñ a 194-a 135 
Blanquil las, remolacha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Cent r í fuga , ídem 160 a 165 
Refinado de Cuba, pr imera 198a20u 
Turbinado de Cuba, primera. . . 174 a 175 
Dorada, ídem, caldero 160 a 162 
Oentríifuga, í d e m 162 a 164 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 9,50 
Idem, n ú m e r o 2 ! 10,50 
Idem, n ú m e r o 1 11,50 
Precios sostenidos. 
P E T R O L E O . — L a s r e f i n e r í a s de} 
llero tienen suspendidas sus ventas y sólo 
facil i tan, mediante el correspondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : 
equivalente a 55 pesetas por acción desde 
el cambio de l a anterior semana. 
E n Bilbao, t a m b i é n se cotizaron o-n allza 
estas acciones., siguiendo la tendenciiai d!e 
toados los valores m e t a l ú r g i c o s . 
D r . C O R E A S * 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
Carbón y harina. 
ciso tomar otius 'medidas. Es preciso pre-
venir tanto como castigar, y el mejor mo-
do de prevenir es adoptar el pr inc ip io rle 
«ciudad por c i u d a d » , lo que no s e r í a una 
•amenaza vaga, eino un aviso concreto, 
el cual pueden poner en p r á c t i c a loe aMa-
dos. L a cues t ión es tanto m á s i m p ó r t a m e 
cuanto que las devastaciones alemanas 
tienen un f i n económico . Ailemania t ra ta 
de desembarazarse definitivamente de un 
competidor económico formidable: cjuiere 
debül i tar a Franc ia hasta punto de i m -
pedir la que se levante. 
No se trata, pues, de venganza ni de 
castigo, gino del porvenir de F ranc i a y de 
E u r o p a . » 
«Le F íga ro» . 
En eiü editorial <lel d í a 11 propone M i -
guel Zainacois U^s miedlos de que hay que 
valerse pa ra qu? en todo jnornento los u lr 
Por la es tación del Norte llegaron ayer 
á nuestra ciudad las siguientes cantidtedes. 
De h a r i n a : 
10.000 ki i i ) - , dé Tí ldela de Duero, paro 
Sánchez , y 10.000 ídem, de Nogales, para ! ños p e q u e ñ i t o s de hoy, o sea los hombres 
Hiera. d é m a ñ a n a , r íTm-rdcn jos horrores, cala-
I)e carbón m i n e r a l : ml iade . . y desgranas die le terrible gúé-
14.000 kilos, de Mataporquera, para Pa- r í a ácta&l, oaediol que no eon otroi* sin.! 
pelena; 20.000 ídem, de id., para Correa; j mostrarles ail vivo los destrozos que oca-
GS.000 ídem, de Cillamayor, pana Solvay; ' siona en todos los ó r d e n e s de la vida, pa-
12.000 ídem, de Mataporquera, para, Bas-! ra que, grabados en su memoria, no «e 
terreohea, y 32.000 ídem, de id., para Pi-11 \s dividen nunca. 
«Der Bund». 
En su edición de Berna idiell d í a 0 del co-
rr iente inserta esta significativa gace-
t i l l a : 
« Japón , el temible competidor de los in-
gleses, se apodera de sus l í n e a s de nave-
gación, en Oriente. En correspondencia 
con el s e ñ u e l o inaugurado dell J a p ó n a 
Bombay. se a b r i r á un muevo servicio 
mensual desde Bombay a Marsella, con 
tres 'barcos de 4.000 toneladas cada uno. 
Para líos ingüeses s e r á difícil recuperar 
esitas l í n e a s de spués de ila g u e r r a . » 
neiro. Total , 146.000 kilos. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
QARGAKTÁ. N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAt». 13.—SantancUr 
Suspende sn consulta hasta el d í a 18. 
La CaFidaTíe Santander 
E l movimiento idtel Asilo en ieil d ta h 
aver i'uó el siguiente: 
vComl:das dlisH ̂ ¡buidas , 895. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 10. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respectivos puebllos, 2. 
Asilados que quedan .MI -I .Ma de 
hoy, 102. 
SUCESOS DE AYER 
Entre compañero^ 
Ayer m a ñ a n a , a iaa ocho y media, dos 
«respetablles» oficiales de la l impieza pú-
blica, cuestionaron por si uno de ellos har 
b ía d i r ig ido a su c o m p a ñ e r o una frase ide 
«Sus t i tu t i - Jas que no figuran en ell Diccionario de la 
vo A. N . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 ü t r o s . 
Estos d í a s se ha l lan sin existencias. 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
C o n t i n ú a la escasez de harinas, ianto 
por ser m u y ilimita'da la eiia.boraoión en 
las fábr icas , debido a lia ex t raord inar ia 
sequ ía que sufrimos, como por la faha 
de trigos, a precios razonables. 
De prolongarse demasiado el estado 
anormail que Üas circunstancias Imponen, 
'la escasez de pan en Santander paiece 
inminente, pues prohibida la export. 'cioii 
de provincia a provincia , no nos q u e d a r á 
n i e,! recurso do recibir lo de Bilbao, como 
v e n í a m o s hac i éndo lo cuando estas in t ro-
ducciones sólo, conc t i t u í an un perjuicio 
para los industruik-s panaderos de San-
Lengua. 
Los interfectos promovieron con. dicho 
m o t ^ o una eScandiallera, siendo denuncia-
dos por da Guardia munic ipa l . 
Las velocidades. 
L a Guara'ia immiiicipal d e n u n c i ó ayer a 
un joven que sobre urna motociclleta c i rcu-
laba por l a ciarretera del Muelle a una ve-
locidad vertiginosa, estando a punto de 
atropellar a un chico, do cuafl o r i g i n ó las 
pimAestas d-aj pYiblico que por allí pasaba. 
—Por mi mot ivo a n á l o g o fué t a m b i é n 
denunciado por l a Guardia mun ic ipa l el 
conductor deil auto n ú m e r o 1.78G, de l a 
matr íeu i la idle Madr id . 
Un niño atropellado. 
A y e r tarde, a das dos, en el paseo de 
Pereda, o c u r r i ó un grave accidente, del 
que fué v íc t ima un n i ñ o de nueve a ñ o s de lauden 
En da Argent ina hav a, la carga var ios-edad, llaiminijo Francisco Pando, dom/ci-
Vapores con tr igo para E s p a ñ a , y es iaie lia(1o 6,11 % calle de Velasco, n ú m e r o 13. 
creer que a¡> aproximarse su arribo a Afl cruzar dicho n i ñ o de un lado a otro 
nueceras costes, deaoien.ian los precios de citado paseo, un mar ino de guerra, 
en Castilla a un l imi te prudeuDe, de don- perteneciente a la t r ipudac ión del cazator-
Tdem 45/47 granos en o r i z a 1 3 5 de no d e b í a n haber pasado; pero hasta pedlero «Audaz», sur to en b a h í a , que ve-
Idem 48/50 granos en onza 125 que esto suceda, dudamos que las dispo- u ia montado sobre una bicicLeta, llevando 
siciones gubernativas puedan evitad en nna marcha verdaderamente exa-gerada, 
confiLcto que se echa encima. adeanzó al iníelliz n iño , d á n d o l e tan fuer-
Par efecto idle la menor e l aborac ión en te golpe, que lie ocas ionó l a ro tu r a de l a 
las f áb r i ca s de harinas, y siendo toa de- t i b i a izquierda, por su par te inedia, y ro-
manda ahora mucho m á s activa que de zaduras en te cabeza, 
ordinar io , por fla f á h a absoluta de pien- E l n i ñ o fué recogidb en seguida del 
sos frescos, 'os salyadog h a n experimenta- suelo por algunas personas, que je oondu-
do fueiDe alza. jeron a da Policüínica de la Cruz Boja, 
Seguramente que desde hoy, lunes, em- donde fué reoonodido y asistido de prime-
p e z a r á n a venidlerse con allza de cinco pe- ra in tenc ión , pasando seguidamenite en 
setas, sobre líos precios qne cotázamo©, 
los garbanzos, pues los mercados produc-
toices loseilevaron ya hace dlas.y en nues-
t ra plaza quedan pocas existencias de das 
Idem 50/52 granos *n enza 115 
Idem 54/60 granos en onza 106 
Idem 58/60 granos en onza 100 
Idlem 62/70 granos en onza 90 
A L U B I A S (con sacoj-Pesetas los 100 kilos 
RUnncas de Herrera , nuevas 86 
Pintas, para siembra, nuevas 71 
Blancas corrlientes 65 
Idem del pa í s , gordas 68 
Moradas 56 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente 80 
Clase superior 90 
P A T A T A S (con saco) . - Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l la , de Valencia 25 
Idem id . , de] p a í s 23 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Isftaniia, suiperior 145 
Terranova 110 
Lubina Is landia 115 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 06 
Idem de dos ijátas, de u n a arroba •. 65 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s egún clase 36 a 40 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 185 a 187 
Fi l t rado ídem, nuevo, 187 a 189 
ARROZ —Pesetas los 100 kilos. 
Bomba corriente 80a85 
Bomba, númeno 1/5 85 a 90 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 , 74 a 76 
H a r i n a de arroz , 68 
JABON. -Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 100 kilos. 
una candila a su domici l io . 
El mar ino no pudo ser dlenunciado, por 
haber escapado con da bicidleta, diciendo 
que iba a llevarla al garage dondi l a ha-
C o ^ a s de t o r o s . 
L a coleta de Pantaleón. 
El popular picador de reses bravas y de 
las otras—él picaba, y picaba con deci-
sión, tudo lo que sa l ía por los toriles—Ban-
Uileón Mar t í nez se ha cortado la coleta. 
Ayer, y a l final de un banquete con que 
obsequiaron a l pundonoiio&o «Calderón» 
varios amigos y admiradores, l a modesta 
trenza p a s ó , de la r eg ión occipital, a las 
manos del s impá t i co picador de reses bra-
vas Y de las otras. 
Séa le propicia la suerte a l popular Pan-
ta l eón en su «nuevo estado, y no piense 
m á s en la fiesta taur ina , de l a que, por 
desgracia, no ha sacadp m á s que carde-
nales. 
Caridad—Para eil infeliz i tripulante he-
rido en la explosión de l a lanchillia ((Nues-
t ra S e ñ o r a de Lourdes» , Domingo Pallei-
ro, que se encuentra imposibil i tado pana 
el trabajo y tiene nueve hijos, de los cua-
les cinco se ha l lan tuberculosos, hemos re-
cibido 15 pesetas de A. G. 
En entargos para regalos se eaie 
de Ce oerrlento en presentaoléif, 
oleganela y finura, fa agreditade 
i O N F a T E R I A RAMOS, San Fran 
Lfis rozadui ías y p e q u e ñ a s lesiones que 
so producen durante el trabajo y los ieier-
cioios de sport'se cicatrizan y cunan ráp i -
damente con ESCERINA v lavándose ' con 
JABON ESCERINA. 
« C E N T S ! 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIF 
{Sueseer de Pedre San Martín) 
Ispecl&lidad «fa vinca blancos de le NA-
MMuenUa y Valdepefia*. — S e m 
— ""nléftg—Tt-iéfoso atbn. 1?' 
Huenída de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
jsta 
recibidas á n t e r i o r m e n t e . _ bía alquilado. 
T a m b i é n se registra alza para las a.iu- Del hecho formuiló l a Guardia munici-
blas y a l anoz . - p a l eil oportuno parte, que p a s ó ad Juz 
Menos) mal que el aceüte se cotiza es- gado correspondiente, 
tos d í a s con u n a p e q u e ñ a baja en éjj ¡n- ¡Qué cosas pa^a"! 
t enor de A n d a l u c í a , y y a reflejan esta Ayer taade, una mujer domic i l i ada en 
tendencia ¿as notas de precio dle nuestros la calle deíl Monte, e n t r ó en u n esiableci-
miento de pan y fruta , situado en la ca-a l m a c e ñ i s t a s . 
Anteayer, sáibado, ñ^ndinó en nussiro 
p ú e i t o eJi vapor «J. del Pié lago», que ir^ie 
ly460 sacos de cacao y 1.117 de cjafé, para 
los almacenistas de la plaza. 
Valores localea.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
É a n c o de Santander, liberadas 325 
Idem i d . , sin liberar 331 
Banco Mercant id , s in libenair 301 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédulla 235 
Abastecimiento de Agua® 143 
Taur ina M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas 97 
E l Sardinero, A 80 
E l Sardinero, B 50 
lie de Ja Concoidia. 
L a cliente p r e t e n d í a ctó la d n . ' ñ a de'l 
puesto que mencionamos, epe la oroooi-
cionase una cantidad de pan, vendido t i 
((plazos». 
L a d u e ñ a del establlecimieno, que, sin 
duda, comprende que el vender fiado o r i 
gina muchos disgustos con las manas pa-
gadoras, se negó a l a p r e t e n s i ó n de la 
mencionada m u j e r ; pero és t a comenzó a 
d i r i g i r l a ifrases incorrectas y t e r m i n ó por 
agredir la , t i r á n d o l e ail suelo un oapaolio 
lleno de uvas, que pisoteó luego. 
Esto d i ó lugar a un regular alboroto, y 
l a mencionada y recomendable cliente fué 
La Rosario.—Amarillo, en barras..... 162 La Cruz Blanca, cervezas 1i¡í'50 denunciada po r l a ( iuard ia munic ipa l . 
Idem en pastillas 164 La A u s t r í a c a , cervezas 99 A la cár< 
Moteado, en barras 160 
La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
San Sebas t i án , pastillas medio kilo-
gramo 170 
Chimbo, pastillas medio k i l og i jno . . . 174 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de Mi randa 80 
Ferrocarr i l de Santander a B i l b a x 78 
Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
Idem id . , ordinarias, series A y C... 82'50 
POR FIN DE TEMPORADA 
E n todo traje que se confeccione durante, este mes, se h a r á una rebaja de diez 
n veinte pesetas. 
LUTOS E N OCHO HORAS 
I L L A D E M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
rcel. 
Por orden de la autoridiad gubernatilva 
i ng re só ayer en la cá rce l , donde c u m p l i r á 
quince d í a s de arresto, una muje r uue sue-
le diar frecuentes escándailos en la v í a pú 
blica, por su desmedida aí ioión al alco-
hol. 
Mient ras sufre este nuevo arresto gu-
bernativo, s e r á la mencionada mujer re-
ennocida por ios m é d i c o s de lia Beneficien 
cüa, por si procede su ingreso en l a sa.ia 
de Observación de dementes deil Hospi-
ta l . 
Una detenida. 
T a m b i é n iuigresó ayer en la cár3fii, a 
Sufrir arresto, una muje r de cincueni.i y 
siete a ñ o s de edad, que ha. sido detenida 
por la au tor idad gobernativa, como la-
drona de efectos en ilas igleslias. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS' 
de fama mund ia l , es el que por su recono 
cida bondad resulta m á s económico qu* 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co 
mercio de u l t r amar inos 
L O S A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelavega 
1 • 
¿Los continuos fracasos de m u l t i t u d de específicos han iheeho a 
usted escépt ico y desconf ía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
REMEDIO novís imo, inofensivo y portentosamente eficaz, no ee 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, n i puefde ser imitado. Es ©I único 
que por su o r ig ina l compos ic ión posee patientie de invernción rmiin, 
dial . 
No contiene Bismutos, Bicarbonatos, Magnesias, substancias pur-
gantes ni calmantes. VENCE de modo, pronto, integrail y permanen 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flatulencias, dispepsias, 
vómitos , e s t r e ñ i m i e n t o , diaireas , ú l ce r a , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc., y si p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de los que 
ofrecemos gratuitamente, en demanda de su op in ión , os jus t i f icará 
todas esta© afirmaciones y la r azón científica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura asimismo maravil losamente Ar t r i t i smo . Reuma, Gota 
y Anemia . 
De venta en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , Arjona, 4, 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratui tamente folletos a quienes los soli-
citan. 
Los e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A . - I l u y no hay mn-
ción. 
Mañaii ;! , "début» de la cpmpa&fc de 
/.ar/.iu'hi d f Fermando Vallejo. 
A las fciiete.—«La g e n e r a l a » . 
A |as diez y media .—«El p r í n c i p e Ca» 
to v estreno dte «lia cara, ddl ministro);. 
P A B E L L O N NARBON—Secc ión conti-
n u a desde ¡las si6*6 de ^ tarde. 
13 y 14 episodios die «La m á s c a r a de nos 
dientes blancos». 
de un perro de caza, Setter, colos ca-
nela. Atiende por «Sdl». Quien 1̂  entre-
gue o dé razón en el Sanatorio Madrazo, 
se le giat l i f icará . 
y americaiu 
G R A M O F O N O S 
y discos, g ran variedad, precios de ti. 
brica. 
O P T I C A fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
Taquimetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida.. 
C á m a r a s fotográficas , placas y 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura] 
G A R C I A (ÓPTICO) 












i i de Piedad de Rlmsi i! 
v Dala de Ahorros d« Santander. 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud d'e la tey 
de 29 de jun io de 1880. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMAS 
H A B I T A C I O N E S 
Serviole a la oarta y or oubiertos. 
REINA VICTORIA HOTEl 
L a d i recc ión del Hotel Reina Victoria, 
Las imposiciones de Caja de Ahorno» 1 de Murc ia , anuncia haber empezado 
ievengan tres y medio por ciento de in 
t.erés hasta 1.000 pesetas, y el tres pn. 
•iento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo 
tecaria de fincas de la provincia ; aobr* 
••opas, mueblies y alhajas; con ganan t í a 
lersonal, de sueldos, jornales y pensióne« 
H U L E S I N G L E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de r r 
d b i r en todas las clases y t a m a ñ o s . 
LInoleum en pieza y en alfombras 
SAN FRAN6ÍSCO, 2 t .—SANTANBEP 
O A . I r * A . 
Gutaperohae y telae ImpermeaMee par< 
•ama. 
O p i n i ó n v a l i o s a . 
El dist inguido y notable médico doc 
tor don Gonzalo Ataluce 
CERTIFICA: Que habiendo probb 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu ; 
en numerosos enfermos debilitados E 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una mejor l t 
r á p i d a de los mismos, con un extraer 
d i ñ a r l o aumento de apetito en cas' 
todos, contribuyendo éste a la m á ' 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ello? 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tifleaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, ana excepción cor 
&bis notable vino medicinal , por en 
contrar en él propiedades t ó n i c a i , aps 
ritivM y í o r t l S c a n t e s ex t raord ina r ia ! 
obras de ins ta l ac ión , para l a calefaceión 
central a vapor, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su dielin-
guida clientela. 
CompafliaTrasmediterráM 
D E B A R C E L O N A 
Del 28 aJi 30 del ¡presente mes saldrá de 
este puerto para el de Buenos Aires el va-
por 
ftanfli 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Timbrado y estampillado de valores ex-
tranjeros. 
Por real orden deli ministeirio de Hacien-
da, publicada en lia «Gaceta» del 6 del ac-
tual, se ha prorrogado hasta el d í a 30 del 
corriente ei plazo que se h a b í a seña lado 
ptara iell estampillado de los va lore» ex-
tranjeros existentes en E s p a ñ a , modifl-
oando lae condicione» exigidas. 
Se dispone t a m b i é n que a diche. ope-
rac ión dlebe ipreceder el pago del impaiee-
to del t imbre correspondiente. 
En su consecuencia, se pone en conoci-
miento de los interesados, que este Ban-
co efectulará el pago del citado impuesto, 
por cuenta de los depositantes, de todo* 
aquellos valores que no lo tengan aa^tis-
fecho y los p r e s e n t a r á n al) estampillado, 
de no ser retirados ante» del d í a 20 del 
corriente. 
Santander, 11 de septiembre de 1918.— 
El director ge ren t» , José María Gómes de 
la Torre. 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
9f dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación f úlcera de! estómago, ote. Es antiséptico. 
DA tienta en la? onncipaies farmacias deí mundo y en Serrano. 30: MADRID, 
deads m remiten k (¡juiar pida. 
admitiendo carga para dicho puerto. 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSG 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 686 
J A B O N CHIMBÓ 
E l mejor de todos los jabones por lo! 
componentes de su fabr icac ión y su 
me rada e laborac ión . E l m á s económico, 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos» 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigdiendo siem 
ore la marca estampada en cada trozo. 
No se put 
•as, vabítíos 
oe se conv 
ON son el 
estrado en 
o de las f 
eficacia. P 
1 






Trozos de 500 y 250 gramos excluid 
í ^ n t e . 
Tenemos en existencia las mejores niar-
Nación"'"*. — Cortés , Floralia, 
Myru rg i a , La Rosario, Tena, etc., etc. 
E x í r a n ; e r a s . — C o t y , Deletrez, Go9nr:' 
Houbigant, P inaud, Piver, Roger & Uil 
Uet, Vasconcefl, etc., etc. flrA 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAS"' 
Plaza d» las Escuelas y W a d - R á s , 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso «n el ^ 
po, por oficiales del mismo. t 
imr í j anse a l habil i tado de Corneo» 
esta provinota, C. de la Atalaya, 13. 
Máquina de escribir Wods 
Precio, 850 pesetas, pagadaras en 
ta plazo» mensuales. . 
Para informes, dir igirse a M a u " - f ^ 






la Vega, G á n d a r a , 1, 2."° 
an o Mercant 
PESETAS 6.000.000 
U J O S 
l a ^ CAPITAL: 
Cuentas corrientes y depós i tos A f ^ ^ i I 
ta, uno y medio por ciento de ^ 
mu al . 
Seis meses, dos y medio por 
• nual . , 
T r e . meses, dos por ciento anua-'. 
U n a ñ o , tres por ciento anual. ^ 
CAJA DE AHORROS: A la vi^oflfl 
por ciento de i n t e r é s anual hasta p 
pesetas. Los intereses se abona-0 
le cada semestre. ' rrédtt11' 
Cambio de moneda, cartas de c entíl 
•Wdenes de Bolta, descuentos V 
ie crédito. ^ ^ [ ^ 
Caja de seguridad, para panwy^. ^ 
ndispensablleia p a r t guardar alha] • 
'oree y documentos de importaiM»*-





































ElL P U E B L O CÁNTABRO 
7 . 0 0 0 . 0 0 0 
de ejemplares uendidos, proclaman la excelencia del 
PURGANTE BESOY 
Este éxito es debido a la bondad de sus principios, a su acción segura y 
suave, su agradable sabor, a su perfecta tolerancia, aun por el estómago más 
delicado y el organismo más débil. 
Inútilmente quieren imitarlo cuantos se dedican a copiar aquellos praductos 
que han merecido la confianza del público, cuya buena fe intentan sorprender 
con la promesa de problemáticas ventajas. 
EXIGIR SIEMPRE el legítimo y eficaz 
RECHAZAD las imitaciones que os ofrezcan del 
FIJAOS bien en que os den el verdadero 
3 0 c é n t i m o s U I ^ Í O 
Venta en todas las buenas farmaoias y droguerías 
4 . 4 
que sufren inapeten a. 
pesad3z y d í í i c y U a d de dig«» úfí 
flartülencía, dtflor ce 
desai*peglos iotestinales (íilamt8ar estKe 
ñimiento) es porque desoonocon \ñ • 
HiaravíHosas euracionos á # 
i 
De ' « « n l B »ii farmauiŝ  j :ira>.".iftrf|||. 
Dvpositacioa: Pórex, M -rtif' r C • frid: >:a 
I» Argentina, Lu.» DaHto^-MTS »4cft»i*ii-(1¡Í9. 
BttenoB Aire*. Eu hoUim, Stáaák Cút&u 
La f'ai 
lat ía 
F A B R I C A OE T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A * 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A S -
OOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B C S F A 9 H 0 : Amé» E*»ataHU, núm. 4.—T*léfonot-23.—FABRISA: S«rvantM, u. 
HMBaHBáHMinBMMI 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
BoB*l8«ia«iéR y r tparat l én <*• f&aa » IUM .—Raparat l én de a u t a w é v l l t s . 
AVISO fl LAS INDUSCRIflS 
L A S C O R R E A S 
Irasmisión, maroa MENDI , por ©1 cuéro ©scagido que se empica y su 8*meraáa 
fccación, son las de mayor duración. 
Estiradas mecánicamentla han rtesistidc una carga de *00 kiilegnamos por etntí 
,lro cuadrado, sin romperse.-
ortos. 










A . O K O ^ A , 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles 'leí Norte de España, de Medj-
del Campo a Zamora y Orense a Vigu, de Salamanca a la frontera portugue-
J otras Empresas de ferrocarrilee y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
«nales de] Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 




éfeno 7̂  
Vale 
¡Al 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cu ba v Méjico 
E L DIA 19 D E S E P T I E M B R E , a las iree de la tarde, saldr áde Santander ej 
vapor 
L F O N S O D O C E 
UOS D E PEDHO MENúlCOAUGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , n ü m e r o © — ̂  ^ I V T A I V T ) E 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOL 
1168. 
wbones de vapor.—Menudos para fr-iguas.—Aglomerados.—Cok para UÍOI 
Jwgicos y domésticos. 
"iganae ios pedidos a La ) 
Sociedad Hu! ara Española 
jo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíou-
.y/- ^ . - - S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y ConrK.üía.—GIJON 
^1LES, agentes de la «<Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, do" Rafael 1 
'^a otros informes y precios dirigir», a las oficinas de ¡a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
S i - S o l u c i ó n 
Benedicto. 
•̂ 'uevo preparado compuesto de 
'^bonato de sosa purís imo de 
e8encia anís . Sustituye con gran 
ventiqa el bicarbonato en todos sus 
^ - C a j a : 0,50 pesetas. 
^DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
• 7ê ta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía 
Su capitán don Orietóbai Morales, 
vdmitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
PreíióB uei pttsaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.-310 pesetas, 12,60 de impuestOB y 2,50 de gastos de desembarque 
Para Santiago de Cuba.—En combinación coi; el ferrocarril, pesetas 345. 18.60 d» 
repuestos y 2,50 de gastos de desembarnue. 
Línea dei Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 DE S E P T I E M B R E , a líig once de l a m a ñ a n a , saldrá de Santander ed 
vapor 
jara trasbordar en Cád:7 al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga culi destino a Montevideo 
r Buenos Airee. 
Para m á s informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores H i ' 
<OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3S.—felá no número tf. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidad gene 






l V!ii1jlí.lue<le ^ ^ t ^ d e r esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
! ee C( lü8, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
^soii pi lerta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores d¿ R I N -
^do P r^medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
de ¡ n g n . 10 s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
iÑcia ¿"P^nes natural s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
,v«id« se ProsPectos a l autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
- en Santander en la droguería de P^rez d-l MoMno y Coanipalilfl. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E B U B A Y MEJIBO 
Servicio meusuai, eaheudo de Bilbao, de Santander, de Gljon y d* C o r a l * , 
•¿ra Habana y Veracruz (eventual). Sal idai de Veracruz (eventual) y de Habaaf 
•¿ra Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K GUBA-MEJIBO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádli, 
para New York, Habana y Veracruz ^eventual). Regreso de V e r a c n u («Tem-
ÍÍULI) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de CÁdli 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d* 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria» 
"ádk y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via]» 
le regreso desde Bueno» Aires el día 2 y de Montevideo el 9. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, pan* 
dio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
«o des-de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canar ia i , Vigo, Ce 
nüla , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoi út 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo l a i eicalas úf 
' lanarififi y de la Penínsu la indicadas en el viaje de ida. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
^ g é n a n t o m ó v i ! , Be r l i e t , 4 0 HP., p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
B K B t V I C I O I P E ü l I V l A . M I C T S 
co, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Además de los Indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estabdeíi 
ios los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del CantL 
•rico a New York y la l ínea de Barcelona a Fiiiptea*, cuyas salidas no son ¿jo. 
/ ?.? anunc iarán oportunamente « i cada viaj». 
Kstog vapores admiten carga en l a i c >adicicneB JQUM favorables y pasajero», i 
íttienes la Compañía da alojamiento mmj cómo^io y travj *fmerado, como ba aeí-t 
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin bido». 
También ee admite carga j se expidsn pacajes para todos i»s pm«rtes átA m m 
'o aervldos por línaea.a rearal.irfts 
La Propicia: 
A g e n c i a d e p o m 
P & B f í n ^ h r e f . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
E S T U F A - G r a n FURGON-I^UNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
T D s T « o C I 
D I i M O 
— A B A S E D E LA VON Ü 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a l i , 
por lo qu-j evita la calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía, presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería i e P í r e z d«i MAISIQÓ y Comioaftí/?.. 
n c u a t í e r n a e l ó 
D A N I E ' G O N Z A L E Z 
OaHt de San Jooó, número 3, bal». 
COMPRO Y VENDO 
OBA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
aaHfl de Juan de Herrera, S. 
Carbones asturianes 
de inmejorable calidad para usos domeív 
ticos e mdubtriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numanela. hotel E L V I R A 
entro Santander pequeño comercio, oon 
o sm existencias, renta moderada. Razón, 
nUEaLO CANTABRO. 
O i r ' i a c o 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado eu domioilio a la ralis 
•ía San Joeó, 1, primero. 
S e a d m i t e n . , 
Tree o «uatro a'lumnas, «n casa panti-
•uleii-. Inf*nm«rán sn esia Admimetm-
• l É i . 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
LA. OXJRAOíOl^r 
DKL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
X i i o d e d e c i r s e q t i e y n e » i x n h e e l i o c i e r t í s i m 9 
e i ? g n a . r o y r l l p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t s d e l p r o f e s o r 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabsza de todrts sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
Vnii^rAA nurffíUMAn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
loutniu, (Miigauvu. ¿ien¿0 hacerse la curación uno mismo, L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNATTI .— 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillo 
I n y e c c i é n de l Prof . S W f a u o D o n n a t i , t ^ ^ t t m ^ m c l 
ras, etc.. et Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
l a oifílio* E l único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
un anuid. hnQQ desaparecer todas las señRles a las primeras dosis, es el MARA-
V I L L O S O R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B DONNATTI , 
4 pesetas. 
Imnot lWIR ^'s*a P aSa de la generación actual, que hace volver prematuramen-
iiiipuiitiiijiii ê v¡ejog a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor! DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. E s al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTí, deja sentir sus efectos desde la? primeras dosis 
Un frasco de Elixir DONNATT I, 6 pesetas. 
C a s a Central en Poma: ^ ¿ Z M ^ E I 
pafia: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP." y farmacias de impartantancia. * 
